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1. Introdiictio uuiversalis in omnes respublicas sive pö-
litica generalis auctore Werdenhagen. Amsterdam!
1632. 16;o.
2. Pdpays, sede-sagor eller Konhnga-Spegel, ifrån Tur-
kiskin och Persiskan försvenskad af P. Rubens. Sthlm
1762. 8:o.
3. Handbok i lustfyrverkerier med 3 plancher. Chri-
stiänståd 1829. 8:o.
4. Journal de la Cour de Louis XIV. Londres 1770.
8:o. pappb.
5. Thyra, Job. Fr. Wilh., Hist. utveckling af Christna
Kyrkans och Religionens ödeii. Ofvers. af Lilljenwalldh.
1, 2 Del. Sthlm 1819. 8;o.
6. Erik von Sickingens Aiule. Linköp. 1832. 8:o.
7. Ny brefställare för Finland. H;fors 1834. 8;o.
8. En liten och kort Handbok utaf Adelig öfuing. Abö
1835. 8:o.
9. 11. Boerhaave, Apborismi de cognoscendis et curan-
dis morbis. Ejusdem libellus de Materia Medica. Lips.
1739. 8:o.
10. Aitken, John, Principles of Anaforay and Physiology
for the use of students (med plancher). London 1786.
8:o.
11. Alarik eller Vikingarne af Fröken R. Sthlm. 8;ö.
12. Yitaliani Donati Natur Geschichte des Adriatischen
Meers, von Classen der Meerpflanzen etc. lialle 1753.
4:o.
13. Dryselii, Erland, Kyrckio historia. Jönköp. 1708. 4:o.
14. Örnhjelra, Claudi, Historia Svenorum Gothorumque
Ecclcsiastica. S:holmiae 1699. 4:o. V. B.
15. Consensus orthodoxus Sacrae scripturae et veteris
ecclesiae de Sententia et veritate verborum coenae do-
minicae. Tuguri, folio, s. a.
16. Nieuwetyt, Bernh., Welibetrachtung mit Kupfern.
Jena 1727. 4:o. Skinnband.
17—21. C. M. Bellmans samlade Skrifter. I—s del.
Götheborg 1836—38. 8;o.
422. Vitterhets- och Granskning-Journal för år 1718.
Silliin. 8:o.
23. Vitterhets Arbcten. 1, 2 del. Stiilin 1159—62. 8:o.
24. Vitterhets nöjen. Sthlm 1169. 8:o.
25. D;o d:o Silliin 1181. 8:o.
26. Vitterhets Journal. Sthlm 1111. 8:o.
21. Adansons Resa tili Senegal. Ups. 1795. 8;o. Pappb.
28. Samuel Hearnes Hesa tili Ishafvet m. m. Sthlm 1198.
8:o
29. Jacob Cooks andra Resa omkring södra Polen. Ups.
1183. 8;o.
30. Mungo Parks Resa i Africa. Sthlm 1800. 8:o.
31—35. Archiv för nyare Resor. I—s Del. Sthlm
1810—11. 8:o.
36. Berättelse om Ostindiska Handelsskeppet Haisovells
förolyckande. Götheb. 1109, 8:o. Häft.
31. Synopsis Musicae, manuscript 8:o (handskrifne noter
tili Psalraer, urgammal).
38, 39. Iduna, Skrift för den nordiska Fornålderns äl-
skare. Sthlm 1813. Häften I—4 inbundna, s—l häft.
8:o.
40, 41. Mårt. Triewalds föreläsningar öfver Naturkun-
nigheten. 1, 2 del. välsktband. Sthlm 1135, 36. 4;o.
42—45. Björusfåhls resa. I—6 del. Sthlm 1183. 8:o.
46, 47. Archenholtz, Köiiiginn Christina von Schweden.
1, 2 del. Leipzig 1752. Läderhand. 4:o.
48, 49. J. Werving, Konung Sigisraunds och Carl den
lX:s bistorie. Sihlm 1146, 41. 1, 2 del. 4:o.
50—53. Dalin, Svea Rikes Historia. I—4 del. Sthlm
1147—62.
54. Boman, Borgå Stifts Matrikel. Borgå 1829. 8;o.
55. F. Möller, Von Wiirmern des siissen und salzigen
Wassers. Kopenhagen 1111.
56. Lindfors, Handbok i Rom. Antiqviteterna. Örebro
1830. 8:o.
51. Adlerbeth, Öfvers. afVirgilii Aeneis. Sthlm 1804, 8:o.
58. Schwaramerdam, Jean, Histoire Ge'nerale des Inse-
ctes. Utrecht 1682. 8:o.
59. Sobernbeim, J. F., Arzneyraittellehre. Berlin 1841.
Folio.
560. Strömer, Martin, Euclidis Elementa. Örebro 1828.
61. Ihraisen Sydän Jumalan Templi taikka Saatanan asun-
sia. S:t Pietarissa 1822. 8:o.
62. Rask, Rasmus, Lappisk Sproglaere. Köbenhavn 1832.
8:o. n
63. Skoda, Joseph, Abh. iiber Perkussion u. Äuskultation.
Dritte Aufiage. Wien 1844. 8:o.
64. Cornelii Nepotis vitae' etc. 12:o.




66—80. Veckoskrift för Läkare och Naturforskare. Sthlm
1781—1807. 8:o.
81. v. Berch, Kort utkast tili Drottning Christinas Lef-
vernesbeskrifning. Sthlm 1788. 8;p.
82. Schiitzercrants, H., Svenska Kouungars Oiycksöden.
Sthlm 1775. 8:o.
83. Schouw, Joak.Fr., Grundziige einer allgemeiuen Pflan-
zengeographie. o Berlin 1823. 8:o.
84. Chydenius, Åbo Erkestifts Matrikel. Åbo 1823. 8;o.
85. Gottlund, C. A., Runola. H:fors 1840. 8:o.
86. Palm, A. J., Kejserl. Alexanders-Universitetets Ma-
trikel 1842. Hrfors 1843. 8:o.
87. Frank, Mart., Lehrbuch d. Chirurgie. 18. 1
Abth. Erlangen 1849. 12:o.
88. M. Tullii Ciceronis de Officiis, de Senectute et
Amieitia. Westerås 1813. 8:o.
89, Leber, Compendium Auatomicum (utan titelbl.). 8:o.
90. Justinus, Trogi Bpitomator. Lipsiae 1739. 12:o.
Läderband.
91—93. Finlands Minnesvärda Man. H:fors 1853, 54.
1 Band. 8:o.
94. Cl. Arrhenius, Yita Ponti De la Lipsiae
• 1690. 4:o med porträtt.
95. Loenbom, Kongi. Fält-Marskalken, Grefve Magnus
Stenbocks lefverne (utan tryckningsår). 4:o.
96. Messenii Scondia illustrata. Sthlm 1700. Fol. Pergara.
97. Celsius, Kon. Gustaf I:s och Erik XIV;s historia
(utan titelblad). 4:o.
98. Cornelins Nepos. Westerås 1813. 8:o.
99. M. T. Ciceronis Orationes, utgifven af C. R. Fors-
man., H:fors 1841. 8:o.
6100, 101. Ennes, B. A,, Konung Carl Xlljs Krigare.
1, 2 del. Sthlm 1818, 10.
102. Pontoppidan, Eric, Afhandling om verldeus nyhet.
Westerås 1768. 8:o.
103. Leuchs, Joh. Carl, Yollständige Natargesch, der
Ackerschnecke. Niirnberg 1820. Häft. 8;o.
104. Hegel, G. W. F., Encyclopedie d. Philosophiscben
Wissenschafteh. Dritte Ausgabe. Heidelberg 1830. 8:o.
105. Rosenberg! Rbodologia. Franco furti ad Maenum 1631,
4;o.
106. Ögonläkaren. Sthlm 1839. Häft. 8;o.
107. Finsk Choralbok af Job. Gezelius, utan tryckningsär.
Läderband.
108. Lateinisch-Deutsches andDeutsch-Fateinisches Schul-
wörterbuch. Leipzig. 12:o.
109. Moberg, P., Lärobok i Engelska Språket. Sthlm
1816. 8:o.
110. Ödman, E. S., -Qfningar i Latinska Syntaxen. Sthlm
1832. 8:o.
111. The True secret of the Philosophers’ Stone; or
Jewel of Alchymy, S. L. 1801. 4:o,
Joh. Elers, Beskrifning öfver Stockholm.
I—4 del. Sthlm 1800, 1801, 8:o.
116. Fallen, C. F., Diptera Sveciae. Lundae 1814—27. 4;o,
117. Genealogia Sursilliana. H:fors 1850. 4;o.
118. Cardifucius, Joh. Hisk., Officina Sanctitatis et pra-
xis Ghymiatrica’ Norimbergae 1677, Pergara, 4;o.
119. Handlingar i auledning af Prestmötet i Åbo 1825.
Åbo 1826. 4;o,
120. Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo 1842.
Åbo 1843. 4:o.
121, 122. IMesing, C, M., Systcma Helminthum. Totu,
I, 11. Vindobonae 1850. 8:o.
123, 124. Musee des Monumeiis Franpais. Paris, Aimo
9 = 1800,
125. Bälter, Sven, Kyrkoceremonier. Sthlm 1762. 8:o.
126. Pehr Kalms Wästgötha och Bohusländska Resor år
1742. Sthlm 1746. 8:o.
127. Haartman, Joh. Johansson, Umlerrättelse om de
mest gäugbara sjukdomars botande. Åbo 1759. 8;o.
128. E. C. Bock, Anatomisches Taschenbuch. Leipzig
1841. 12:o.
129—132. Thunberg, Resa nti Europa, Afrika och A-
sien. I—4 del. Upsala 1788—93. 8:o.
133. Bibliotheque de Campagne, ou Ainaseraens de L’e-
sprit etc. Tome hailierae. Amsterdam 1762. 8:o,
134. Sjöbring, Pehr, Hebreisk Språklära. 4:de tippi.
Upsala 1826. 8:o.
135. Gjet-Kirjadts mi Moadde Gnatte ja Kirko-Rokku».
Abost 1825. 8:o.
136—139. Deutsche Taschen-Encyklopaedie (A—Z). 4
voll. Leipzig u. Altenburg 1816—20. 8:o.
140. Blanches Aaatomie, utan titelblad. 1 perg. hand.
4:o.
141, 142. Lindblom, Lexicon Latino-Svecånum. 2 hand.
Upsala 1790. 4:o.
143. Frobenii Clavis Trigouometrica. Hamburg! 1634.
Perg.b. 4:o. o
144. Joh. Kellingii j?salterii utläggning. Åbo 1679. 4:o.
145. Joan. Barclaji Argenis, på svenska öfversatt. Sthlm
1740. 4:o med vignett.
146. Exodus et in eam Annotationes a Joatme Elai Ter-
sero. Holmiae 1660. 8:o.
147. Mannale Lapponieum, Tat lie; Praude-Kielekirieg.
Stockholmis 1648. 8;o.
148. Palmblad, Lärobok i Physiska och Politiska Geogra-
fien. Upsala 1826. 8;o.
149. Stockholms Calendef för Ähret 1729. 8:o.
150. Pyh. Raamatun Wähä Aikakirja, Grundtvikin mu-
kaan, suomensi Engblom. Turusa 1845. 8:o.
151—153. Kantoni i Fichtenhagen. 3 del. Fahlun 1833.
8:o.
154. Mutauders ungdomshäudelser. Sthlm 1832. 8:o.
155. Shering Rosenhane, Svea Rikes- Konunga och Rads-
Längd. Sthlm 1789. 4:o.
1-56. Suomen Kansan Sananlaskuja. Helsingissä 1842.
1 b. 8:o.
157. Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita. Helsingissä
1852. 1 b. 8;o.
158. Corneiii Taciti Annales. Aboae 1813. 1 b. 8;o.
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8159. Thora. Stenbäck, Beskrifuing öfver Brabestad odi
Salo. Stblra.
160. Weissenborn, Syntax der lateinischen Spra elie. Ei-
senach 1835. 8:o.
161-—166. Warmholtz, Bibliotheka Historiaa Sveo-Gothica.
I—ls del. Stblm 1782—1817. 8:o.
167. Job. Loccenii rerum Svecicarum Historia. Holnaiae
1654. 8.0.
168. Schulten, N. G., Logaritbm. ocb Trigon. Tabeller.
H;fors 1838. 12:o.
169. Planeten-Buch. Ulm 1852.




Astronornisebes Jabrbucb fiir 1841 von J. F.
Enke. Berlin 1839—43. 8;o.
177. Spegel, Grossarium. Lund 1712. 4:o utan titelbl.
178. Fabricius, J. C., Pbilosophia Entomologiaa. Ham-
burg! et Kilonii 1778. 8;o.
179. Biblia, se on Coco Pyhä Ilamattu suomesi. Tu-
rusa 1685. 4:o.
180. Enev. Svenonius, Babylon Magna. Aboae 1669. 4:o.
181. Wistrand, A. T., Handbok i Forensiska Medicinen.
Stblm 1838. 8:o.
182. Förhandlingar vid-de Skandinaviske Naturforskarnes
tredje möte i Stockholm 1842. Stblm 1842. 8:o.
183. Berthold, A. A., Beiträge zur Änatomie, Zootomie
uud Pbysiologie. Göttingen 1831. 8;o.
184. Forssell, 0., Arithmetik för nybegynnare. Stblm
1823. 8:o.
185. D. Juslenius, Suomalaisen Sana-Lugun koetus. Stblra
1745. 4:o.
186—188. Ekdahl, Christian II:s Arkiv. Haudlingar rö-
rande Severin NorbySetc. Stblm 1836. 8;o.
189. Synopsis Musicae, manuseript (cum notis).
190. Scbeller, Latinskt-Lexicon. Örebro 1828. 4:o.
191. Juden, Försök tili utredande af Finska Språkets
Gramraatik. Wiborg 1818. 8;o.
192. Schroderus, Andelige Meditationes eller Troones öff-
ningar. Stblm :<l626. 8:o.
193—196. Cbelius, Handbucb der Chirurgie. Heidel-
berg und Leipzig 1839—41. 8:o.
197. Cornelius Nepos. Örebro 1813. 8:o.
198. Arnold! Clapmarii de Arcanis rerum publicarum
Libri sex. Fraucofurti 1621. 4:o.
199. La Fontaine, Contes et Nouvelles en Vers. Tome 1.
Amsterdam 1747. 8:o.
200. Petri Bapt. Burgi Comraentarii de bello Svecico.
Pragae 1033. 4;o.
201. Erasmi, Roterod. Flores.
202. F. Sprecheri Rhetia. Lugd. Batavorum. A:o 1633.
12;o.
203. P. Gyllii de Bosporo Thracio Libri 111. Lugd. Ba-
. tavorum 1632. 12;o.
204. . Portugallia, sive de Regis Portugalliae regnis et
opibus coramentarius. Lugd. Batavorum 1641. 12:o.
205. Respublica sive status Regni Poloniae, Lituaniae,
Prussiae, Livoniae etc. diversorum auctorum. Lugd.
Batav. 1627. 12:o.
206. H. Grotii Mare Liberum s. de Jure, quod Batavis
competit ad Indicana commercia. Lugd. Bat. 1633. 12:o.
207. Josiae Simleri Vallcsiae et Alpium descriptio. Lugd.
Bat. 1633. 12:o.
208. Abraham Gölhitz, Itinerarium Belgico-Gallicum.
Lugd. Bat. 1631. 12:o.
209. Neue und curieuse Schatz-kamraer oeconomischer
Wissenschaften mit Kupfst. Franclurt und Leipzig 1718.
8;o.
210. Björnlund, 8., Materia Medica selecta. Aboae 1797.
8:o.
211. En vacker visa om Räfven etc. Ups. 1771. 8:o inb.
212. Lettres de Mistriss Fauni Butlerd a Milord Charles
Alfred. Paris 1763.
213. Zetterstedt, Resa genom Umeå Lappmarker. Öre-
bro 1833. 8:o med planch.
214, 215. Homeri Ilias. Ex editione Wollii. Sthlm et
Upsala 1819. 8:o.
216. C. Jul. Caesaris Conunentarii de Bello Gallico. Lin-
copiae 1816. 8:o.
217. Isogaeus,, Simon, Carla Seger-Skiöld. Sthlm 1714.
2 delar. 8:o.
218. Uusi Testamenti, suomentanut Agricola, ynnä ku-
vaili kansa. Tukhulmissa 1548. 4;o. {Ytterst rar.)
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219. Joi). Schefferi, Argcnt. Memorabilia Sveticae gentis,
Hamburg 1621. 12ro.
226. Job. Schefferi, Svecia Litterata. Holmiae 1630. 8:o.
221. J. Claubergius, Differentia inter Cartesianam et alias
in Scholis usitatam philosophiara. Bondini 1686.
222. Speuer, Die von tiera H. Johanne den Kindern Got-
tes verleidete Liebe der Welt. Frankfurt am Mayn. 1696.
223. M. Tullii Ciceroni® XIV Orationes. Westerås 1769.
Bio.
221. Topelius, Z., Suomen Kansan vanhoja Runoja. Tu-
rnsa 1822. Bro.
225. Girs, Konung Johan lll:s Chröuica. Utgifvea af
A. A. von Stjernman. Stblm 1745. 4ro.
226. Wittingh, Srt Jacobi Minne. Slblm 1771. l:o.
227. Olai Magni Gotbi, Historiae Septentrionalium gen-
tium Breviarium Libri XXII. Lugd. Bat. 1645. 12:o.
228. Ståhlberg, Israel, En Christens ffytlning ur tiden i
Evighctcn. Slhi ra 1702. 8:o. 1 häfte.
229. Äinauder, S. J., Am iso in g tili ett utvaldt Theolo-
giskt Bibliothek. Sthlra 1762.
236. Sundelius, Norrköpings minne med plancher. Förra
tlelen. Norrköping 1708. 8:o.
231. J. Juteini, Sangan Sienissä. Wiipurissa 1826. 8:o.
232. J. Gezelii Lexicon Graeeo-Latlnura. Aboae 1686.
233. Biblia eli Pyhä Raamattu, Wanha Testamenti. Tu-
russa 1820. 8:o.
234, Vega, Logarithmisclx-Trigonoinetrisclie Tafeln. Leip-
zig 1814. 4:o.
>
235, Kellner, Berg- and Saltzwercks-Buch. Frankfurt und
Leipzig 1762.
236, 237. Nordische Sammlungen. Der Zustsnd und Be-
schaffenheit der Verborgenen Kirche Cbristi. 2, delar.
1755,
238. Poiret, Bref ora Namidien. Stblm 1792. 8:o.
239. Falleu, Hemlptera Sveciae. Lomiini Gotliorum 1828.
' 8:o.
246. Ekman, Runo i Liffland. Tjhtis 1847. 8;o,
241. Die Naturliche Magie. (Utan titelblad.)
242. Troil, Resa tili Islanti. Upsala 1777. 8:o, 1 b
243. Caroli Linuaei Flora Svecica. Stblm 1745, 8:o.
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244. Carol! a Liime Systema vegetabilium. Gottingae
1784. 8:o.
245. Linnaeus, G. F., Hasselqvists Hesa tili Heliga Lau-
det åren 1749—52. Sthlm 1757. 8;o.
346. Carl Linnat! Öliiiulsha och Gothländska Hesa år
1741. Sthlm et Upsala 1745. 8;o.
247. M. Orrelius, luleduing tili Djur-känningen. Stiilin
1776. 8;o.
248. Brovallius, Job., Om VaUenminskningen. Sthlm
1755. 8:o.
249, 250. Carol! Linnat! Species Plantarum. Tonms I
et 11. Holmlae 1753. 8:o.
251. Geografisk Beskrifuing öfver Palästina. Öfvcrsätt-
ning. Sthlm 1770. 8:o.
252. Viti Riedlini Observationum Medicarnm centuriae
tres, Augustae Yindelic. 1691.
253. Wikfors, Tyskt och Syemskt Lexicon. Första och
andra delen. Sthlm 1804. 4:o.
254. Schueidavind, Hufvudmomenterna i Philosophteus
historia, öfvers. Sthlm 1831. 8:o.
255. Heeren, A. H. L., Gamla Staternas Historia. Sträng-
näs 1817. 8:o.
256. Bonsdorff, E. J., Undersökning, huruvida Läkaren
genom legal section kan utreda nm den döda blitSit
nrördad eller dräpen etc. 11:1crs 1846,
257. Terentii Christiani Triymphus Christi. Aboae 1670.
8:o.
258. M. Tr ievald, Tractat om Bij, deras natur, egenska-
per, skjötzel och nytta, Sthlm 1728. 8:ö.
259. Cäroli Linnaei Flora Lapponica. Amsteledami 1737.
8:o.
260. Haliman, Svenskt och Latinskt Hand-Lexicon. Öre-
bro 1806.
261, 262. Sandelin, Receptskrifningskonst. 2 del. 16;o.
263. Simson, Om Coniska Sectionerna, öfvers. af Fr.
Palmqyist. Norrköping 1764. 4;ö.
264. Strada, J. de, Thesaurns Antiquitatum. Lugduui
1553. 4;o.
265. Instruction för then af Riksens Ständer förordnade
Coramision och General Krigs-Rätten. Sthlm 1743. 4:o,
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206—273. C. C. Gjörvell, Den Svänska Mercurius. Sthlm
1756—61. 8 delar. 8:o.
274. Hieronymi Gardani Areana Politica sive de pruden-
tia civili liber singularis. Lngd. Bat. 1635. 8:o.
275. Gjöding, Kongsholms Minne. Stlilra 1754. 4:o.
276. Liljegren och Brunius, Nordiska Fornlemningar. 1 sta
oeh 2:dra bandet. 1 voi. Sthlm 1823 med plancher, 8:o.
277- Liljegren, Rnn-Lära. Sthlm 1832 med plancher, 8:o.
278. Le Febure, N. de, Chymisches kleinod. Nurnberg
1076 8:o.
279. Vocabularium Latino-Fennicum (utan titelblad).
280. Morus, Epitome Theologiae Christianae. Aboae
1794. 8:o.
281. Sysishorn af fornum og nyjura norraeuurn ritura etc.
Holmiae 1819. 8:o.
282. Vhael, Grammatica Fennica, H:forsiae 1821. 8:o.
283. Juteini, Jak., Valittuja Suomalaisten Sanan Laskuja.
Wiipurissa 1818. 8:o.
284. Chr. Ganander, Maan-miehen Huone- ja Koti-Ap-
theeki. 1785. 8:o.
285. Liljegren, Förteckniug öfver en Samling af Perm-
bref uti Stats-Ministern m. m. Grefve Lars von Enge-
ströms bibliothek. Sthlm 1819.
286. Nic. Agrelius, Institutiones Arithmeticae, utgifven
af Hans H. Wallersteen. Sthlm 1737. 8:o.
287. H. F. Sampaulini de tuenda sanitate Libri VI. Ant-
verpiae 1568. 8:o.
288. P. Bång, Priscornm Sveo-Gothorum Ecclesia seu
Historia Ecclesiastica. Aboae 1675. 8:o.
289. Curtii Rufi Historiska Skrifter om Alexandri den
stores krig m. m. öfvers. af J. Sylvius. Sthlm 1695. 8;o.
290. Simonis Paulini Grammatica Hebraea. Aboae 1692.
8:o.
291. Novum Testamentum Graecura. Aboae 1688. 8:o.
292. Dominicalia Evangelia Graeco-Latina cura et snmpti-
bus J. G(ezelii) Ep. Ab. Aboae 1687. 8:o.
293. Gyllenborg, Afhandling om Insjö-Fisket i Svea-Ri-
ket. Sthlm 1770. 4:o.
294. Schelfer, Chemiska Föreläsningar (utan titelblad).
295. Uthag alf the Mirakel och andra tänekvärdiga Ting,
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som fr. keysar Antonini Pii tili Rudolph! tijd sig tili-
dragit hafva, uff Cbristiani Mathiae, utgifvet af Aeschil.
S. Fabricio. Wisingsborg 1678.
296. Job. Frid König, Theologia positiva acroaraatica.
Aboae 1683.
297. Socken-Apothek. Stblm 1760. 8:o.
298. Om Hunger och Dyyr Tijdlr,
o
Trenne predikningar,
håldne i Narfven 1685. Tr. i Åbo 1696. 8:o.
299. J. Oedman, Båhus-Läns beskrifning. Sthlm 1745. 8:o.
300. Protocoller rörande den Fiscaliska Action, som för-
des ifr. 1734 tili 1741 emellan Consistorium
Holmense och Kyrkoh. Mag. Eric.Tolstadius. Stblm 1768.
301. Nyerup, Edda I. Skandinavernes Heduiska Gudalära.
2:dra uppl. Sthlm 1816.
302. Mieli. Gyllenstålpe, Collegium Ethicum, Aboae; se-
cunda editio 1655.
303. Retziiis, Inledning tili Djur-Riket efter Linnes Lä-
rogrunder. Sthlm 1772.
304. Regner, Begreppen af den nödigaste vetenskapeu.
Sthlm 1825. B;de uppl.
305. af Schulten, Logarithmiska Taflor. Sthlm 1802.
306. Loccenii Antiquitatura Libri tres. Upsaliae 1670.
307. Rukous-Kirja. Stockholmissa 1658. 12:o.
308. Judeu, Jak., Försök tili utredande af Finska Språ-
kets Grammatik. Wiborg 1818. 8:o.
309. Thom. Florinus, Prolixa Explicatio Catecheseos Mi-
noris Lutheri. Holmiae 1684. 8:o.
310. Curtii Rufl de rebus gestis Alexandri Magni. Aboae
1686. 12:o.
311., Haliman, Oluff och Lars Petri Phase tili Lefverne
oth vandel. Sthlm 1726. 4;o.
312. Protocoller, rörande Kronprinsen Carl August» död.
Sthlm 1810. 4:o.
313. Biskop Peter Nigri eller Svarts Historia om fordna
Westerås Biskopar utgifne af A. A. v. Stjernraan. Sthlm
1744, 4:o.
314. Buttman, Grekisk Skol-Grammatik, öfversatt af Fa-
xe. Lund 1825. 8:o.
315. P. Gyllii de Bosporo Thracio Libri 111. , Lugd. Bat.
1632. 8:o.
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SK», von Heidien, Uafug des Hexen-Processen. lialle
ira Magdeburg 1703. 4:o.
317. 13 jn gg, Mathias, Skaldestycke öfver Sverige. Up-
sala 1789. 4:o.
318. Simonis, Lexicön Manuale Hebraiciim et Chaldai-
ctfm, receusuit jo. Godofr. Eichhorn, editio tertia.
Halae 1793. 8:o.
319; Biblia Hebrälcä, cilra et stadio johannis Simohls,
editio secunda emendatior. Halae 1767. 8:o.
320. M. T. Ciceros Afhandlingar om Menniskans pligter,
in. m. Öfvers. Sthlm 1830. 8:o.
321; M. T. Ciceronis Dialogi fres de Oratore, ei reedn-
Sione Harlessiäna. Upsala 1819. 8;o.
322. M. T. Cicero, Om Talaren, tre samtal, öfversatt
af P. Dählstedt. Lund 1832. 8:o.
323. DaV; Reim. Sneckenberg, Navigation eller Styrmans
Kansien; praktfullt raauviskript med plaucher. 3 delar
1 ett band. 4:o.
324—330. Caroli v. Linne, Genera Plantarum, 7 inter-
folierade delar. Holmiae 1764. 4to;
831. Hottingeri, Bibliothecärius quadripartitus. Tiguri
1664. 4:o perg.
332. Das grosse Planetenbucb, sampt derGeomanci, Phi-
siognorni und Chiromanti, alles aus Platone Ptoloraeo
' etc. Brffurdt 1657. B.‘o.
835. Gjörvell, Drottning Christinas arbeten och märkvär-
digheter, öfvers, frau Franskan. 2 delar i 1 band;
Sthlm 1760. 4:o.
336. Pfaff, Dön Animala Magnetisraen inför den suoda
pröfningens domstol.. Öfvers. fråu Tyskan. Sthlm 1822.
8:o.
337. Gylling, Nils Pettersson, Utdrag utur Kon. Carl Xllis
lefverne af Jöran A. Nordberg. Förra delen med titel-
vignett och plancher. Sthlm 1745. 4:o läderband.
338. Dahlbom, Skandinaviska Insekternas skada och nytta,
Lund 1837. 8:o med kopparstick, häftad.
339. Falleu, Mouographia Cimicum Sveciae. Hafniae 1818.
8:o häft.
340. Dahlraan, FÖrsok tili uppställning af Insekt-Familjen
Ptcromalini med kopparstick. Sthlm 1820. 8;o.
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341, 342. Fries, Arsberättelse ora nyare Zoologiska Ar-
beten och Upptäckter. 2;ne bäft. Stiilm 1834—37. 8:o.
343. Lindfors, Eschil, Aiulans Skåde-Toru. 3;dje njipL
Linköping 1764. 1 bäft. 4:o.
844. Ritter, Uppfinningar, läsning för ungdorh. Ofvers.
2:a nppl. Stblm 1816. 12:o.
345. Palmqvist, Aritbmetica eller Räknekdnst, utgifveii
af And; Celsius. Stblm 1754. 12:o.
346. Ellis, Nachricht von der dritten uud letzten Reise
der Capitain Cook und Clerke, übersetzt. Fraukf. und
Leipzig 1785. 1 voi. 8:o.
347. Berättelse öm Engelska Skeppet Grosvenors stränd-
ning år 1782. Upsala 1794. 8:o.
348. Pseauraes, Hymnes et Cantiques usitez en I’Eglise
Francoise de Francfort sur le Main, presentez a l’Era-
pereur Charles V fan 1530. Iraprime k Francfort sur
le Main 1602. 12:o raed rignett (antik).
349. Cneiff, Tankar, huru en tillbörlig Landtbusbåilnliig
synes kanna uppbjelpäs i Osterbotten. Linköping 1757.
8:o.
350. Frodlin, Oeconoraia Gratiae Divinae. Upsalae 1747.
1 bäft. 8:o.
351. Wallerius, Elementa Metallurgiae, spcciatim Cbe-
micae. i häfte med plancber. 8:o. Holraiae 1768.
352. Gadolin, Job.,’ Inledning tili Cberaieu. Åbo 1798j
I bäft. 8:o.
353. Nordenskiöld, Nils, Eemiska Mineral-Systeraet. 1
bäft. 4:0. Stblm 1827.
354. Biurman, Vägvisare nti Svea- ocb Götbe-Riken,
med 2:ne vägkartor. 1 b. Bio. Stblm 1776.
355. J. Sveopeiitaprolopolis, öfvers. af ilenr.
Hamraerus. Stblm 1612. 1 b. 8:o.
356. Wikströra s Inledning tili Geometrins ulöfning. We-
sterås 1774. 8;o.
357. Ödmanii, Sam., Beskrifning om Kamsebatka, dess
iimevåuare m. m. Upsala 1787. 1 b. 8:o.
358. Häramarsköld, L., Litteraturens ocb de sköna kou-
sternas historia. Stblm 1820. 1 li. 8;o.
359. Frosterus, Erik, Niiden Tervelisten Sanain nmoto.
2 Tim. 1: 13. Wasa 1783. 1 b. 8:o.
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360. Wolfart, Erläntemngen zum Mesmerismus. Berlin
1815. 1 b. 8:o.
361. Grekiska och Romerska Prosaiker i Svensk öfver-
sättning. Livius, fullständig il 5 liäft. 'Sthlm 1831. 12;o.
362. D;o d:o Thukydides, fullständig i 9 liäft. Sthlm
1832. 12:o.
363. D;o d:o Herodotus, complett i 10 liäft. Sthlm
1832. 12:o.
364. D;o d;o Taciti Annaler, corapl. i 4 liäft. Stblm
1833. 12:o.
365. D:o d;o Polybius, compl. i 7 liäft. Sthlm 1833.
366. M. T. Ciceronis Opera. Tom. I. Rhetoricorum ad
C. Herennium. Libr. IY et de Inventione Rhetorica.
Editio Stereotypa. Lipsiae 1827.
367. D.-o d:o Tom. 11. De Oratore, Brutus, Orator.
Ed. St. Lips. 1827.
368. D:o d;o Tom. 111. Orationes. Lips. 1827.
369. D:o d:o Tom. IV. Orationes. Lips. 1827.
370. D:o d:o Tom. Y. Orationes. Lips; 1827.
371. D;o d;o Tom. VII. Epistolae. Lips. 1827.
372. D;o d;o Tora. VIII. Academica, de finibus bono-
rum et malorura, Tusculanae Disputationes. Lips. 1828.
373. D;o d:o Tom. IX. De Natura Deorum, de divina-
tione, de fato, legibus, de officiis. Lips. 1828.
374. D;o d:o Tora. X. De senectute, amicitia, para-
doxa, fragmenta, de republica etc. Lips. 1828.
375—379. Plinii Secundi Historiae Naturalis Libri XXXVII.
Lips. 1832.
380—384. Livii Opera. Editio Stereotypa. Lips. 1829.
385, 386. Quinctilianus, De institutione Oratoria. Ed.
Ster. Lips. 1829.
387. Q. Horatii Flacci Opera. Ed. Ster. Lips. 1828.
388. Catullus, Tibnilus, Propertius. Ed. Ster. Lips. 1829.
389. Xenophontis Historia Graeca. Ed. Ster. Lips. 1828,
390. D;o Cyropaedia. Ed. Ster. Lips. 1828.
391. Juteini, Jak., Lausumisia ja muita Vakaisia Runo-
kirjoituksia. Wiipurissa 1817. 1 h. 8;o.
392. D;o d;o Pila-kirjoituksia. Wiipurissa 1816. Häft
8;o.
393. Slaget vid Nararino. Öfvers. Stlilm 1829. 8.0.
394, 595. Löfgren, Kalmar och dess stift i Småland. 2
bäft. med plancber. Kaimar 1830. 8;o.
39(5. Suomalaisia Kasvu-Nimejä. Kokoi ia järjesti Ä. R.
H;fors 1851. 8:0.
397. Pahan, La Vertu Couronnee. Stlilm 1818 Ili 4:o.
398. Ägardb, Essai dc reduire la Pbysiologie Yegetale.
Lund 1828. 1 h. 8:0.
399. Jannevay, Seitsemän nuoren lapsen kääntyminen,
suomexi tulkittu.- Turussa 1822. 8;o.
400. Aebrenius, Hengelliset Historiat. Turussa 1701.
1 h. 8:0.
401. Ganander, Chr., Suomalaiset Arvotukset. Wasassa
1783. 1 b. 8.0.
402. D;o d;o Uudempia Ulosvalituita Satuja. Wasassa
1784. 1 b. 8:0.
403. Vanban Richardin Aave- ja Neuvo-Kirja, Ruotsin
kielestä suoraenettu. Turusa 1826. 1 vihko 8;o.
404. Svabn, Totisten Kristittyni Risti jaKärsiminen. Wa-
sasa 1844, 1 b. 8;o.
405. Liljeblad, Svensk Flora. Upsala 1792. 1 b. 8;o.
406. Symbolista biiekerna på Tyska, ulan fitelblad. Leip-
zig 1003. 4:o et Libri 6 de statu politico seu civili.
Frankofurti 1017. 1 b. 4:o.
467. Seseman, H. J , Multiplications- och Divisions-Taf-
las lofresse Räkning. Stlilm 1811. 1 b. 8;o med före-
tal af Carl Lindegren.
408. Biicker, Om ett vidsträektare begagnande af Ter-
raometrar för åtskilliga ekonomista behof. Åbo 1824.
1 b. 8:0.
4119. L’Art de se tranqnilliser. Tire du Latin du ceie-
bre Antoina Alpbonse de Sarasa. Strasbourg 1764. 1
voi. 8;o.
410—412. Sticrnman, Riksdagars ocb Mötens beslut.
Silliin 1728—33. 3 del. 4;o.
413. Jaden, Försök tili utredande af Finska Spräkets
Grammatik. Wiborg 1818. Ib. 8:0.
414. Pst■aumes et Cantiques etc. impr. Pan 1700. 8;o.




iibersetzt von D;r Fr. Bird. lialle 1818.
1 h. 8:o.
416. Edman, Underrättelse om erhållande af Saltpeter.
S,thlm 1812. 1 h. -l:o.
417. Strömer, Euclidis Elemcnta. Stlilm 1813. 8;o.
418. Lavoisiu, Abhandlungen, iibersetzt und vermehrt von
F. L. Ehrmann, nait 24 Eupfertafeln. Strassburg 1787.
1 voi. 8:o.
419—429. Zeitschrift fiir Natur und Heilkunde. 11
bäft. 8:o, Dresden 1819—25.
439, 431. Sebönherr, Synomia Insecforum. Ester Band,
l:ste und 2:te Theil. Stlilm 1806.
432. Carol! Linnaei Pbilosopbia Botanica, med vignctt
ocb plancber. Stlilm 1750. 8:0.
433. Bonsdorff, E. J., Critiska Anmärkningar rörande dö-
dande laesioners indelning i medico-forensiskt hänseende.
H:fors 1848. 1 h. 8:o.
434. Turner, Om den luita senapens uytta för helsan.
Stlilm 1830. 1 li. 8:o.
435. Jean Paul, Reflexioner öfver aniinala Magnetismen.
Stlilm 1817. 8;o.
436. Ora Svartkonst-Boken och llunorna. Eps. 1789. 8;o.
437. Koecher, Abriss aller jemals in der Welt bekannten
Religionen. Jena 1756. 1 voi. 8;o.
438. Bredöw, Märkvärdiga händelser utur Verldshistorien.
öfvers. Stlilm 1810. 1 b. 8;o.
439. Arv. Månsson, En myckit nyttigh Örte-Book. Stlilm
1654. 1 h. 8:o.
440. Wijkman, Gamle Svenska Eyrkio-Handlingar. Stlilm
1703. 1 b. 8;o.
441. Carol! Linnaei Systema Naturae, editio sexta. Stlilm
1748 med color. plancber. 8;o.
442. Kempe, Historiae Gustavi I:mi Libr. V. Strängnäs
1648. 8:o.
443. Neumann, Böne Tempel. Stlilm 1690. 8;o.
444. Ganander, Eläinden Tauti-kirja. 3;mas ylöspano.
H.fors 1829.
445. Hipping, Neva och Nyenskans. H;fors 1836. 8;o.
446, 447. Gottlund, Otava. 1, 2 Osa. Tukholmissa
1828-—32. (Täydellisten kuvien kanssa.)
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448. Underbara konster. Defect. 1 h. i läderband.
449, 450. P. Virgilii Maronis Opera. Maimliernii 1779.
Tom, 1 et 2. 8;o.
451. Roos, Ines. Drainatiskt försök. H:fors 1839. 8;o.
452. Förteckning öfver de studetande Nationernas Lcda-
möter fr. Hösttcrmin 1818 tili Yårtermin 1825.
453. v. Kiiorring, Gamla Finland. Usta Afdelu. Äbo
1833. S;o.
454. Törnudd, Åbo Erke-Stifts Matrikel. Åbo 1840.
1 h. 8;0.
455. Gylden, C. W., Historiska ocb Statistiska Anteck-
ningar ora Städerna i Finland. H:fors 1845. 1 b. B:o.
456—459. Gezelii, G., Biografisia Lexicon. 4 del. B:f>.
Stblm, Upsala o. Åbo 1778—87.
460—462. Fries, Systema Mycologicnm. Grypbisvaldiae
1821—23. 3 roll. S;o.
463. Hwasser, Smärre Skrifter.af Medicinskt innebåll.
lista del. Upsala 1839. 1 h. 8:o.
464. Wallenberg, Min son på Gakjan. Sthlra 1781. 1
h. 8:o.
465. Delbrilck, Ora o Jubelfesteli i anledning af Reforraa-
tionen. Öfvers. Åbo 1817. 1 h. 8:o.
466. Kon. Carl Xl:s Kyrkolag. Stblm 1697. Ib. 8:0.
467. Ablich, Den Svenske Lust-, Örte- ocb Trä-gärden.
S:blra 1722, 1 h. 8:o raed flere plancher.
408. Förteckning öfver fraral. Öfver-Inspectoren D. G.
JNescbers samling af Manuskripter, Böcker, Kartor etc.
Stblm 1828. 1 h. 8;o.
469. Pubiii Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV.
Aboae 1817. 8;o.
470. Den Fromrae Qvindespeil oc Ecteskabs Bog af Niels
tlemmingssön. Kiöbenbaffn 1572. 1 b. 8;o.
471. Rebbiuder, Biogr. Historisk o. Genealogisk Beskrif-
niug öfver Sv. Riks-€anslerer m. m, Stblm 1786. 8;o.
472. Hoffberg, Anvisning tili Naturens käimedom. Stblm
1768. 1 b. 8;o med plancher.
474. Snellman, J. W., Försök tili frainställning af Logi-
ken. lista bäft. Hifors 1837. 8;o.
475. Särskilda afliandlingar i Nnmismatik af Obrecbt,
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Arnold ocb Ziervogel, meri plancber. Argentörati, Ba-
siiiae et Upsaliae annis 1675, 1680, 1719. 4;o.
476. Bladh, liesi tili Montevideo och Buenos-Ayres.
Stlilra 1839. 1 h. 8;o.
477. L. Paulini Gotbi, Historiae Arctoae Libri tres.
Strengnesi 1630. 1 perg. hand. 4;o.
478. Rhyzelii, Brontologia Tbeologico-Historica. Stblm
1721. 1 h. 4;o.
479. Ungdornens Tidsfördrif ellei- Nya Moralista berät-
telser af M:ll Vanbove, raed vignett. Stblm 1821. 1
h. 8:o.
480. Voltaire, La Princesse de Babilone. Londres 1768.
8;o.
481. M. T. Ciceronis Orationura Liber, Literis et irn-
pcnsis J. Gezelii Ep. Ab. 8;o. Aboae 1686. 12:o.
582. Gillberg, Beskrifning öfver Malmöbus Läbn i Her-
tigdöraet Skäne. Lund 1705. 1 b. 8:o.
483. Sars, Bidrag til Soedyrenes .Naturhistorie. Förste
baefte. Bergen 1829. 8;o.
484. Om Svenska Mynt ocb Skådepenningar frän början
tiils Sv. Spiran lemnades af Kon. Hakan Magnusson.
Lund 1796. 1 h. 8:o.
485. Greiff, Anteckningar angående jagt ocb djurfångst
i Sverige. Stblm 1828. 1 b. 8;o.
480. Bergen, Lefvernes-Beskrifning öfver Kyrkoh. Mag.
Carl v. Bergen. Upsala 1768. 1 b. 8:o.
487. Ström', Skogs- ocb Jagt-Arkiv för Sverige. Stblm
1832. 1 b. 8:o.
488. Ekmansson, Lärobok i Naturläran. Stblm 1797.
1 b. 8;o.
489. Brockenius, Zacb., Andelig Hans- ocb Kyrckiosl.att,
dedicerad tili Grefve Otto Wilb. v. Köningsmark. Utan
trycknings är.
490—516. Kongi. Svenska Vetenskaps-Academicns Hand-
Jingar. Stblm 1740—1832. 27 voll. 8;o.
517. Rosenbane, Sbar., Anteckningar tili Kong!. Vefcnsk.-
Acadrs Historia. Stblm 1811. 1 h. 8;o.
518. Jobn Wbites Hesa tili Nya Holland åren 1787 och
1788; i sammandrag af Sam. Ödmann. Upsala 1795.
1 b. 8:o med plancber.
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519. Uppfostrings-Sällskapets Tidningar för år 1787.
StliJm. 4;o.
520. Lärda Tidningar för år 1755. Sthlra. 4;o.
521. Riksdags-Tjdningar för år 1761. Sthlm. 4;o. Defect.
522. Clerck, Svenska spiudlar med flerc color.' planclier.
Sthlm 1757. Praktband 4;o.
523. Schweigger, Beobachtungen auf Naturhistoriscben
Reisen, mit zwölf Tabellen mid AchtKupfertafeln. Ber-
lin 1819. 4;o.
524. Laurer, Disquisitiones Anatomicae de Amphistomo
Conico. Dissertatio inauguralis. Gryphiae 1830. 4;o.
525. Mitzsch, Commentatio de Respiratione animaliiira.
Vitebergae 1808. 4:o.
526. Siebold, Observationes de Salamandris et Tritoni-
bus, cum Tabula aenea. Berolini 1828. 4;o.
527. Anteckningar om sättet att skjuta och fånga Själar
i norra Skärgården af Stockholms Län. Sthlm 1828. 8;o.
528, 529. Caroli a Linne Systeraa Naturae. Insecta et
Yermes. 2 Tom. 4;o. Holmiae 1767. Interfolierad.
530. Huschke, Beiträge zur Physiologie und Naturge-
schichte. l;ster Band. Wcimar 1824. 1 voi. 4;o mit
vier Kupfertafeln.
531. Förhandlingar vid Skandinaviska Naturforskare och
•Läkaremötet i Gölhcborg år 1839. Götheborg 1840.
I h. 4;o.
532. Resan genora lifvct, eller en Svensk Officers verk-
liga öden och äfventyr. Sthlm 1815. Häft. 8;o.
533. Grönholm, Våringarne. Lund 1832. Häft. 8;o.
534. Beskrifniug öfver Gripsholms slott med plaucher.
Sthlm 1822. 8:o.
535. Stridsberg, Lärobok i Tyska Språkct. Sthlra 1800.
8:o.
536. Schomeri Theologia Moralis. Rostochii et Lipsiae
1717. 8:o.
537. Juteini, Valittuja Suomalaisten Sananlaskuja. Wii-
purissa 1818. 8;o.
538. Drottningsholms Beskrifniug. Sthlm 1821. 8:o.
539. Prins Carl af Hessen, Handlingar rörande 1788 ars
fälttåg i Sverige. Öfvers. fr. Fransyskan. Sthlm 1789. 8:o.
540. Joh. Loccenii Periodus Imperiorum, thet är: om
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the fyre forna stora Rikens upphof, tiliviixt ocli under-
gång. Sthlm 1758. 8;o.
541. Grape, Upplysningar rörande Läsare-Sällskapet i
Norr- och Vesterbotten. Hernösand 1821. 8;o.
542. Juteini, Lasten Kirja. Kolmas paino. Wiipurissa
1826. 8:o.
543. Nyare Geografin. Sthlm 1755. 8:o.
544. Mörk, Svenske Enigheten, skaldestycke. Sthlm
1747. 4;o.
545. v. Welden, Monographie du Monte Rosa. Wien
1824 med tlere planchcr.
546. Duveruoy, Notice Historique sur les Ouvrages et la
vie de M. L. B;on Cnvier. Paris 1833. Med vignette.
547. Hwasser, Läran om Feber. Första delen. Upsala
1841. 8:o.
548. Zanker, De Gammari Puhlici Fahri Historia Natu-
rali atqve sanguinis circuitu commentatio cum tabula
aenea. Jenae i832. 4;o.
549. Utkast tili en Historia om Svenska Bibel-öfversätt-
ningar. Sthlm 1774. 8:o.
550. Handlingaro rörande framl. Assessor Gabr. Ahlmans
Testamente. Aho 1806. 8;o.
551. Snorre Sturlesons Norlänska Konunga-Sagor. Sthlm
1758. 4;o.
552. Celsius, Svea Rikes Ky rko-Historia. FÖrsta delen.
Sthlm 1767. 4:o.
553. Ganander, Mythologia Fennica. Aho 1789. 4:o.
554. Paykull, Monographia Caraborum Sveciae. Upsaliae
1790. 8:o.
555. Ahlqvist, Ölands Historia och Beskrifning. Första
delen, med vignett och teckningar af Runstenar. Cal-
mar 1822. 8;o.
556. Cronstrand, Arsberättelse i Astronomien. Sthlm
1830. 8:o.
557. Svanberg, Exposition des Ope'rations faites en Lap-
ponie, pour la determiuation d’un arc du Meridien en
1801, 1802, et 1803, publiee par L’Academie des
ences. Sthlm 1805. 8:o.
558. Johannes Paulinus, Tili Finlands Ära, Grekistt
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Skaldest j-cke, öfvers. af A. G. Sjöström. II: for s 1844,
1 h. 8:o.
559. Wikström, Försök tili Finsk Graramalik, rned 2:na
bihang. Wasa 1832. 8;o.
560, 581. Haartman, von, Anvisningar tili igenkännan-
nande af de allmännaste sjukdoinar hos raenniSkan, sarat
den första beliandlingen af dem. 2:ne delar. Hifors
1844, 1845. 8:o
502. Wikström, Arsberättelse cm Botaniska arbeten och
upptäckter för år 1833. afgifven tili K. Vet. Aead.
Slhlm 1834. 8:o.
563. Scandihavisk Museum, ved et Selskab, for Ääret
1800. FÖrste Haefte, Kjöbenbavö.
564. Choraeus, Ora könets domsrätt öfver det sköna,
Tai, 24 Jan. 1800. Åbo 1800. 8:o.
565—508. Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. 2—5
häff. Åbo 1807—17. 8;o.
569. Den uppmärksarame; Tidning för ären 1780—1781.
Stblra.
570, 571. Linköpings Bibliotheks bandlingar. Linköping
1793. 1, 2 del. 8;o.
572. Kongi. Svenska Yitierliels-Akadefiiieas bandlingar.
l:a del. Stblra 1755. 8;o.
573. Rosen, Cornpendium Anafomicum. Stblra 1736. 8;o.
574. Ekström, Beskrifuiitig öfver Mörkö Socken i Söder-
manland. Stblra 1828. 8:o.
575. Grefve Hårds lefverne af bonom sjelf beskrifvet
(ulan titelblad).
576. Lemvig, Safft aff Cederträerua pä Libanon, lista
del. Stblra 1672.
577. tes Refus, par M. D. B. Amsterdam 1772. 8:o.
578. Craelius, Beskrifning öfver Näs Socken i Vester-
dals fögderi af Stora Kopparbergs Län, med en karta
ocb tabell. Fahlun 1837. 8:o.
579. Tbunberg, C. P., Beskrifning pl svenske djur.
Upsala 1798. 8;o.
580. Tidningar af ett Sällskap i Åbo 1771. 8:o.
581. Hoorn, Anatömes publicae, aimo 1705 Stockhol-
miae habitae, Lectio tertia. Upsaliae aio 1709. 8:o.
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582, Grundeina tili läran om djur och växter. Defect.
Sthlm 1813. 8:o.
583. Schulten, De första gruuderna tili Mekaniken. Sthlm
1796. 8:o.
584. Cornelii Taciti Opera. Voi. 11. Aboae 1815. 8:o.
585. Kusfroff och Woronitscheff eller de båda brottslin-
garne. Öfvers, fr. Finskan af G —ud. Sthlm 1833.
586. Schroderus, Thesaurus Pharmacologicus. Ulmae
1655. Perg.band 4;o.
587. Molbech, Resa i Sverige 1812 o. 1813. Första
delen. Öfvers. Sthlm 1815.
588, Osbeck, Dagbok öfver en Ostindisk resa åren 1756,
51 o. 52 med 12 tab. Sthlm 1757. 8;o.
589. Arndts Resa genom Sverige år 1804. l;sta delen.
Öfvers. af J. M. Stjernstolpe. Carlstad 1807. 8;o.
590. Calovii Metaphysica divina. Pars generaiis. Aboae
1663. 8:o.
591. Gottlund, Wäinäinöiset, 1 Osa. Tukhulmissa 1828.
8:o.
592. Caroli Linnaei Classes Plantarum. Lugd. Bat. 1738.
8;o.
593. Jude'n, Försök tili ntredande af Finska Sprlkets
Grammatik. Wiborg 1818. 8:o.
594. Lallerstedt, En lätt inledning tili Naturens nödiga
kännedom Sthlm 1752. 8:o.
595. Lärobok i Finlands historie och geografi för Gym-
nasier och Skolor. Åbo 1832. 8:o.
596 Ernesti institutio Interpretis Novi Testamenti. A-
boae 1792. 8:o.
597. Paganini, Ur en Res-Journal af Georg Harrys.
Sthlm 1833. 12:o.
598. Fieandt. O. C. von, Sättet att rita Militäriska kar-
tor. Aho 1804. 8;o.
599. 11. K. M;ts Nädigst fastställda Rang-ordning för
Finland. H.fors 1830. 12;o.
600. Suomalainen Messu, numeroihin pannut Fr. Aug.
Ehrström. Helsingissä 1837. 8:o.
601. Nylander, W., Annotationes in expositionem Mono-
graphicara apum borealium (Soc. Scient. exhib. die 6
Dee. 1847). 4;o.
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602. Argelander, DLX stellarum fiiarum positioues me-
tliae ineunte aimo 1830. Heisingforsiae 1835. 4;o.
603 The Rova! Society. 1841. 4:o.
604, 605. Acta Societatis Scientiaram Fenniae Tomi
prirai fasciculus I et 11. ILforsiae 1840—41. 4;o.
606. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica
Förhandlingar. l:a häft. H;fors 1848. 4.0.
607. I);o d;o d:o.
608. D:o d;o d:o.
609. D;o d;o d;o.
(510. D;0 d:o c];o.
611. l);o d.O d;o.
612. Wright, M. von, Helsingfprs-traktens Fogel-Fauna;
föredrag för Vet.-Soc. 1847, 4,0.
613. Eklöf, Om Norrskenefs ärliga Periodicitet; föredra-
get för Vet.-Soc. 1842. 4:o.
614. Wilbrand och Ritden, Utkast tili den organiska na-
turens geografi, öfrers. af H. Sandström. Sthlm 1828.
8:o.
615. Rhodin, Samling af Svenska ordspråk. Sthlm 1807.
8;o.
616. Strahlmann, Joh., Finnische Sprachlehre för Fin-
nen und Nicht-Finnen. S;t Petersburg 1816. 8:o.
617. Schröter, Finnische Runen, Finnisch und Deutsch.
Upsala 1819. 8:o.
618. Om Ahlmanska Skolornas tjenligaste inrättning, af
Jac. Tengström samt Jac. Bonsdorff. Åbo 1804. 12.0.
619. Buttmann, Ausfiihriiche Griecjiische Sprachlehre.
Zweiter Band. Erste Abtbeiiung. Berlin 1825. 8;o.
620, 621. Laurell, Afhandlingar i Uppfostringsläraa. 1,
2 häft. Ihfors 1831—33.
622, 023. Mouhy, de, La Paysanne parvenue ou les Me -
moires de Madame La Marquise de L. V. Tome pre-
raier et troisierae. Amsterdam 1771. 8:o. 2 \oli.
624. Brenner, EL, Thesaurus Numraorum Sveo-Gothico-
ruffl. Med titel viguett och plancher. Hoimiae 1781.
4;0.
625. Joh. Loccenii Historiae Svecanae a primo Rege Sve-
ciae ad Carolmu XI Libri poveni;, accedunt antiquita-
26
taru Sveo-Gothicamm Libri tres. Francofurti et Lip-
siae 1676. Perg.b 4:o.
626. Den allmänna opinionens organ. Sthlm ISTO. 4;o.
627. Poatoppidan, Erich, Kuragefasste Nachrichten üb. die
Naturhistorie in Dänemark, mit Kupfern. Kopenhagen
uud Hamburg 1765. 4:o.
628. Nicolai, Phil., Historia om Jesu Oheisti Rijke, trans-
fereradt af J, Sylvio. Sthlm 1669. Liten 4;o.
629, 636.. L. Holberg, Jödiske Historie. 1, 2 voit. Kiö-
benh. 1742. 4;o. Skinnband.
631. Argus den tredje. Sthlm 1826. Folio. Välskt b.
632. Kireko-Laki ja Ordningi (Caroli XI). Turusa'l6BB.
4:o. Skianband.
633—636. Nettelbladt, Schwedische Bibliothek. Stldm
und Leipzig 1726—31. I—4 voll. 4;o. Pappband,
637, 638. Möller, Handbuoh der Physiologie des Meu-
schen. Erstcn Bandes l:ste uud 2:te Lieferung. Co-
blenz 1843. 8;o. Häft.
639. Ilmoni, Bidrag tili Nordeus sjukdomshistöria. l:a
del. H.fors 1846. 8.0 Häft.
640, 641 Sjöström, Homero’s Odysseja. I—4 del. i 2
hand. H;fors 1835. 8;o.
642. Achrelii Contemplationem muadi Libri tres. Aboae
1682. 4;o.
643-648. Suomi 1811, 42, 47, 50, 51. H.fors 1851
—52. 8:0. Häft.
649. Friedländer, ■ Mediciuens historia. Örebro 1843,
8;o. Häft.
650—652. Arvidsson, Handlingar rörande Finlands häf-
der. I—3 del. Sthlm 1848—49. 8;o.
653. Hagström, Jemtlands Oeconomiskabeskrifning. Sthlm
1751. 8;o.
654—657. Hiilphers, Samlingar tili en beskrifning öfver
Norrland. l;a, 3;e och s;te samlingen. 4 del. med kar-
tor. Westerås 1771—97. 8;o.
658. Sjöström, Anthologiura Epigramraatura Graecorura,
Musaei de Herone et Leandro Carmen et Anacreou Graece
et Svetice. Aboae 1821—26. 8;o.
659. Hoburgeu, Theologia Mystica. Dritter Theil. Am-
sterdam 1656. 12:o.
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660—662. Berzelius, Lärohok i Kemien. 2:dra uppl.
I—3 del. Stlilm 1817—18. 8:o.
663. Meidän Herramme Jesuksen Christnksen Lapsuuden
kirja, Suomen kielellä kääuetty. Toinen paino. Wii-
purissa 1836. 12:o.
681, Tarpelliset kysymykset ja vastaukset, ulosannetut
nuoren kansan palveilukseksi Daniel Nohrhorgiita. Wa-
sasa 1787. 12.
665. Petarin Brennerin Viimeinen puhe, Ruotsista Suo-
meksi käätty. Wasasa 1787. 12:o.
666. Krusherg, H. G., Kärsivällisyys Oikean kristityn
erinomainen avu ja arvo. Wiipurissa 1821. 12;o.
687. Ylöskeboitus, oikein tutkistelemaan Cliristukscn kär-
simistä. Ruotsista suomeksi käätty. Wasasa 1819. 12:o.
668. Päivä-Kirja, eli Kristilliset ajatukset kunakin päi-
vänä kuukaudessa. Ruotsin kielestä suomeksi kääntänyt
H. R. Borgosa 1830. 12:o.
689. Huonen-Speili, hyville kunniaksi ja ylistykseksi, pa-
hoille häväistykseksi ja hyvyyteen kehoitukseksi, lybykäi-
sast opivi kaikille jaloramaxi. Turusa 1817. 8:o.
670. Slverin Christilliuen Ajatus Aimanach. Turusa
1825. 8:o.
671. Yxi sangen merkillinen historia, ensin Saksasta
Ruotsivi käätty ja suomexi tehty H. Renqvistiklä. Tu-
rusa 1815. B*o.
672. Avoimet vapakaupungit, selitetyt saarnassa. Ruot-
sista Suomeksi käätty J. F. Berghiltä. H;forsisa 1831. 8:o.
073. Renqv&l, H., Itse-koettelemus ja parannuksen neu-
vo. Borgossa 1830. 8:o.
671. Kolme kanssa puhetta Opettajan ja sanan kuullan
välillä. Borgossa 1832. 8:o.
675. Gerh. Terstegenin Selitys uskosta ja vanhurskaaksi
tekemisestä. Wasasa 1781. 8:o.
676. Huvitus-sanomia. Toinen Ylöspano. Wiipur. 1827.
8:o.
677. Pieniä Runoja suomen poijillen Ratoksi, Ensimmäi-
nen osa. Präntätty 1818. 8:o.
678. D.o d;o Toinen vihko. Upsalassa 1821. 8;o,
679. Sain Sallisesta. Ihgissa 1831. 8:o.
680. Juteini, Lausumisia ja muita vakaisia Runo-kirjoi-
tuksia, Wiipurissa 1817. 8:o.
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681. Jak. Juteini, Ajan viete eli moninainen Runo-kokous.
Wiipurissa 1817. 8:o.
652. Juteini, Wiisauden waellus maan päällä. Wiipurissa
1826. 8;o.
683. Juteini, Muisto-Patsas Suomessa Alexanderille I.
Turusa 1815. 8;o.
684. Juteini, Wenäläinen, eli Runo Pobjan Sodasta ai-
jettu Wenäjässä jo päätetty Parisissa yhteiseksi Rauhaksi.
Wiipurissa 1816. 8;o.
685. Juteini, Uusia Sanan-Laskuja. Toinen Ulos-Ando.
Wiipurissa 1817. 8;o.
686. Juteini, Lausumisia ja muita vakaisia Runokirjoi-
tuksia. Wiipurissa 1817. 8:o.
687. Juden, Anmärkningar tili Finska Skaldekonsten. Wi-
horg 1816. 8:o.
688. J. Juteini, Kummituksia, eli Luonollisia aavis-jut-
tuja. Wiip. 1819. 8:o,
689. J. Juteinin Wilpittöraiä kirjoituksia. Wiip. 1817. 8:q.
690. J, Juteini, Puhe Lapsen kasvatuksesta. Wiip. 1817.
8:o.
691. J. Juteini, Muisto-Patsas Suomessa Alexanderille I.
Turusa 1815. 8:o.
692. J. Juteini, Nimi-päivä, eli hyvä elämä Hovissa.
Wiip. 1824. 8;o.
693. J. Juteini, Tutkinnon Aineita. Wiip. 1817. 8:o.
694. J. Juteini, Äjan-Viete, eli moninainen Runo-kokous.
Wiip. 1817. 8;o.
695. Jac. Pauli Rauraannus, Confessio Fidei, se on;
Uscon Tunnnstos, Roodzin ia Suomen kielen käätty ja
valmistettu. Sthlrn 1651. 8:o.
698. Anvisning tili igenkännande af sjukdoraen Cholera.
Smärre skrifter i detta ämne. Ofvers. af C. F. Gyl-
ling. Hrfors 1831. 8:o.




698. Aulen, O. G., Christliga Hugsvalelser. Åbo 1831.
S:o.
699. B;rättelse och oßedovisning af oFinska Kvangel. Säll-
skapets Coraite i Aho ar 1822. Aho 1823. 4:o.
700. Suomalaisen kirjallisuuden seuran asetukset. H;fors
1840. 8:o.
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701. Statuter för Sällskapet Suomalaisen kirjallisuuden
seura. H.fors 1831. 4:o.
702. Stablers Reise-Abentheuer. H:fors 1833. 4;o.
703. Öfuings-exernpel i Grekiska Declinationerna. H;fors
1834. 8:o.
704, Rosenstein, Nils von, Försök tili Afhandl. om upp-
Jysningen, understäldt Kongi. Vetenskaps-Academien 2å
6
1789. Sthlra 1793. 8:o.
705. Nordenskiöld, Nils, Forsök tili framställning, af Ke-
miska Mineral-Systemet. l:sta häft. H;fors 1833. 8;o.
706. Hisinger, W., Anteckningar i Physik och Geognosi
under resor i Sverige och Norfige. lista häft. Upsala
1839 rned planclier 8:o.
707. Gadd, Pehr s Adr., Inledning tili Sten-Rikets käa-
ning. Åbo 1787. 8;o.
708. Hisinger, W., Yersuch eiuer Mineralogischen Geo-
grafie von Schvveden mit einem Kupfer. Frevberg 1839.
8:o.
709. Wöbler, F., Första grunderna af kernien. Oorganisk
kerni. Öfvers. fr. 2;dra uppl. St li lm 1833. 8:o.
710—712. W. Hisinger och J. Berzelius, Afhandlingar i
fysik, kemi och mineralogi. I—3 del. Stblm 1806—10.
713. Afzelins, Berzelius m. 11,, Afhandlingar i fysik, ke-
mi och mineralogi. 4:de del. Stblm 1815.
714, 715. Svederus, M., Stockholms Magasin för 1780
rned kopparstycken. 2:fira och Sidje handet. Sthlrn,
Upsala et Åbo. 8;o.
716. Uusi Testarnenti, Suomen Biblia-Seuraida toimi-
tettu. '['urussa 1829. 8:o.
717—720, Weber, M. J., Handbuch der Zergliederungs-
kunde.- Ersten Bandes dritte und vierte Lieferung,
Zwciten Bandes 1 :ste und 2;te Lief. Bonn 1838. 8;».
721. Bonsdorff, Jak., Christi död, Sorgcnikt. Åbo 1787.
8;°.
722. Finkenbcrg, G. R., Rön och gamla märken. Aho
1836.
723. Boguslawsky, Kometen är 1825 rned vignett. Öfv.
4;de uppl. Hifors 1835. 4:o.
724. Björnram, C. A., Åsigtcr i Philosophien. Åbo 1825.
8:o.
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725. Aiidra Akten eller Amia Cajsa Prodig i sin förne-
dring ooh i sin upphöjelse. Slhlm 1829. 8:o.
726. Bremer, Jak., Njärsgåfvan! eller Grunderua tili
Luft ooh Tid. Åbo 1829. 4:o.
727. Bergenheim o. Walle, Geografisk Namnförteckning.
H.fors 1831. 8:o.
728. Rättegängs-handlingar nti ett mot Bergsrådet Julin
anmäldt confiscationsmål. 2;dra häft. H:fors 1842. 8:o.
729. Första Bergreppcn i Läran ora Geometr. Storheters
mätande af C. G. O(ttelin). Borgå 1830. 8:o.
730. Helsningsord tili de d. 21 Jimi 1836 promoverade
Philos. Magistrar. H;fors 1836. 4:o.
731. Arppe, A. Bidrag tili kännedom omVismuthens
förening med Sjre. Sthlm 1842.
732. Svar pä lustan emot Lag «ch Rätt i Vittcrhcteh
eller ABC i vett ooh lieder. Sthlm 1792. 8:o.
733. Hällström, G. G., Proportionsläran eller Femte Bo-
ken af Buolides Elementa. H:fors 1842. 8:o.
734. Tuneld, Inleduing tili Geografien öfver Sveriges
Rike. Sthlm 1762. 8:o.
735. J. Juteinin Runon Tähteitä Wiip. 1826. 8:o.
736. Förteckning öfver Theatri Anatomici och undervis-
ningsverkets för Läkare i Sthlm Böcker m. ra, Sthlm
1811. 8:o.
737. Hallenberg, Jonas, Annsärkningar öfver Första de-
len af Sven Lagerbrings Svea Rikes Historia. Första
afdelningen. Sthlm 1819. 8;o.
738. Catalogus et valor Medicamentorum eller Apofhe-
kare-Taxa jemte Constitutiones Medicae af Aimo 1699.
4;o. Holmiae.
739. Bång, Peter, Chronologia sacra. Wiburgi Aimo
1694. 4.0.
740. Fasciculus Homiletiearum Dispositionum a Job. Ge-
zelio Patre et Job. Gezelio J. F. Aboae 1693. 4;o.
741. J. Buddei Historia Philosophiae succincta delineatio
tuta n titelblad).
742—748. Dnderrättelser från Kejs. Finska Hushällnings-
sällskapet. I—7 häft. Åbo 1823—26, 8;o.
749. Betänkande om de utaf Finska Hushällnings-sällska-
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{Het på Ahlmanska donationsfondens bekostnad inrättade
skolor. Ulan trycknings år. 8;o.
750. Svar på
o
en Kejs. Finska Hushållnings-sällskapets
Pris-fråga. Åbo 1811. 8;o.
751, Brismau, S., Laudtraannens väli, applysningar och
råd. Sthlrn 1822. 8:o häft.
752, 753. ilushålls underrättelser för menige rnan, ut-
gifne af Kongi. Finska Ilusb.-sällsk. lista och 2:dra
häft. Aho 1801, 1802. 8 ;o.
754. Böckcr, C. tk, Om ett vidsträcktare begagnande af
Thermometern. Åbo 1824, 8;o.
755. D;o Tidulng för Landthushållare. 4:de årglngen,
Åbo 1831.
750. D;o d:o lista del. Åbo 1827, 28, 29.
757—759. Utdrag af Kongi. Finska Uusii -Sällskapets
Daghok. Åbo 1801, 1802.
760. Palmblad, VV. F., Grekisk Fornkunskap. Sednare
baudet häft. 3—4 med sex plancher.
761. Sduoderus, E. Kors-Sdipla. 1641. 8;o.
762. Carfheuseri, Elemenfa Chemiije Mcdicae. Halae Mag-
deburgicae 1736. 8.0.
763. Arbutlmoth, Job. Bntwnrf von den Eigensehaften
der Speisen und Getränke. Hamburg 1744. 4:o.
704. Jos. Quercefani Diaeteticon. Parisiis 1606. 8;P perg.
765. Mussdicnbrotk, Pet. van, Inledning tili Naturkun-
nighuten. Silliin et Upsala 1747. 8;o.
766. Djurberg, Dan., Geografiskt Lexicon. 2;ne del. i
ett band. Orebro 1811—13. 8:o.
767. Svenonius, Encvald, Babylon scu vox clamantis in
aquilone. Aboae 1668. 4;to perg.
768. J. F. S. Geschichte des in d. J. 1756, 1757 in
Deutschland gefuhrtcn Krisges. Frankfurt und Leipzig
1759 mit vieieu Kupfern, 4:0. 1 voi#
769. Tolpo, INils M., Åbo Slifts Mafrikel. Åbo 1807.
8:o.
770. Job. Henr. Millien Collcgium Evperimentale, No-
rimbergae 1721 mit Kupfern. 4:o.
771. Handlingar rörande 1788 ars Krig. Sthlm 1788.
4;o häft.
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772. Miu Stats-Secveterarens uuderd. Berättelse om Stor-
furstendöm. Finlands tillstand och Förvaltning. H:for s
1836. 4;o.
773. Statuter för Kejs. Alex. Universitetet i Finland.
S;t Petersburg 1829. 4:o läderband.
774. D;o d.-o bäftad.
TJS. Orationes Panegyricae frilingues, quibus plausit
Academia Aboensis. Aboae 1815. 4:o häft.
776. Strmve,F. G. W., Expedition Cbronometrique de 1843.
S:t Petersburg 1844 folio häft.
777. Bibliothek af Grek. ocb Iloni. Prosaiker i Sv. Öf-
Tersättning. h. 49. Alex. d. Stores bedrifter af 2 Cur-
tius Rufus. Öfv. af Heduer. Sthlm 1835. 16;o.
778. D;o Romerska Annaler af Caj. Corn. Tacitus, Öfv.
af Kolmodin, Första delen. Stblin 1835. 16;o.
779. I):o Romerska Historien af Tit. Lilius. Öfv. af
O. Kolmodin, Andra delen. Sthlm 1832. 16;o.
780. Pharraacopaea Fennica. Ihforsiae 1850. 8;o.
781. Supplementum ad Pharmacopaeke Fennicae editio-
lleni secundam. Anvisning tili igenkännande och priif-
ning af Läkemedlen i Finska Farmakopeen. 2:dra uppl.
H.-fors 1851. 8;o.
782. Er. Gabr. Emporagrii Orationum Triga. Holmiac
1655. 12;o.
783—785. Meraoires de la Marquise de Courtanyille.
Toni. I—III. 12;o.
78(5. Guil. Buddei, Da contemptu rerura fortuitarum Li-
bri tres. Lugd. Bat. 1624. 12:o.
787. Svedberg, Jesp., Svenska Spräkets Rydit och Rich-
tighet. Skara 1716. 4:o.
788. Den Unge Juristen. Ihfors 1833. 8;o häft.
792. Särskilta häften af Finska Hush.-Sällskits Handlingar
från 1799—1841.
793. Carl v. Linnes Inledniitg i Ört-Riket; efter Systeraa
Naturae, öfvers. af J. J. Haartman. Westerås 1777.
8;o häft.
794. Bohnenberger, Änleitnng zur geographischen Orts-
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bestiramung, mit sieben Kupfertafeln. Göttingen 1795.
8;0i
795. Strablenberg, Ph. Job. von, Der Nord- uud Ost-
iicbe Theil von Europa und Asia. Sthlm 1730. Mit
vielen Kupfern. 4:o.
790. Aualecta CJinica, iconibus illustrata. H;forsiac ISSI.
Folio.
797. Collectiou precieuse des Lettres et Epitres Araou-
reuses d’Heloise et d’Abeilard 1777. 8:o.
798. Les Matinees du Palais Royal. l:ere partie. Paris
1772. 8:o.
799. M.me de Beauraont, Magasin des Jeunes Dames,
Toni. Quatrierae. Paris 1772. 8;0.
800. Ystävällinen varoitus Huolimattomille!! syntisille!!.
H:forsisa 1834. 8:o.
801. Luthströra, Carl Job., Minnen af Åbo Brand. Åbo
1828. 8;o.
802. Sjöström, A. G., Taflor af vådelden i Åbo. Åbo
1827. 8;o.
803. (Lutbslröm, C. J.J Uamar tili Taflorna af vädel-
den i Åbo. Åbo 1829. B.‘o.
804. Uusi Suomenkielinen Virsi-kirja. Turusa 1824.
805. Cbrist. Scriwerin Sielun Tavaran toisesta osasta se
kolmas saarna. Wasasa 1800. 8:o.
806. Törnrotb, L. H.,' Lärobok för Barnraorskor. lilfors.
1843. 8:o
807—808. Le Chevalier J, 8., Resa tili Propontiden
o. Sv. bafvet, öfvers. af E. Bergstedt. 1, 2 del. Stblm
1802.
809. Job. Scbefferi Regnura Romaniini vei in T. Livii
Patavini Librum primum exercitationes politicae, editio
secunda. Ups. 1665. 4:o.
810. Orationes Panegyricae, qnibus pietatem suam testa-
tam fecit Academia Aboensis 1811. 4:o.
811. Iduna. Fjerde bäftet. Stblm 1818. 8:o.
812. Teguer, Es., Fritbiofs Saga. Wiborg 1827. 8:o.
813. Kalevala, öfvers. af M. A. Castre'n. H.-fors 1841. 8:0.
814. Runeberg, J. L., Elgskyttarne. H;fors 1832. 8:o.
815. D;o d:o Hanna, dikt i tre sånger. H.-fors 1836. 8,-o.
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816. D:o d;o Dikter. Hifors 1833. 8:o.
817. Kongl.o Finska Hnsh.-Sällskapets Handlingar. Första
Tomen. Åbo 1803. 8:o.
818. D;o d;o d;o Tredje Tomen. Åbo 1819. . 8:o.
819, 820. Oken, Allgemeine Naturgeschichte I'iir alle
Stände. l;ster u. 2;ter band, 18 Liefer. 8;o.
821. Argelander, DLX Stellarum Fixarurn positiones me-
diae, ineunte aimo 1830. H;forsiae 1835. 4:o.
822. Wurmscbneidern, Sivt. Boldrian, Allerhand seltzame
Wurme. Wulckmijhlcu im Jahr 1659. 8:o.
823. Retzius, A. J., Lectiones Publicae de vermibus in-
testinalibus imprimis liuraanis (babitae 1784). Holmiae
1786. 8;o.
824. Mailer, Job., Jahresbericbt der Schwedischen Aca-
demie der Wissenschaften iiber die Fortschritte der Na-
turgeschichte, Anatoraie und Physiologie der Thiere
nnd Pflanzen 1824. Bonn 1826. 8:o.
825. Rudolph!, C. Asm., Entozoorum Synopsis, cum 111
Tabulis aeneis. Berolini 1819. 8;o.
826—828. D;o d:o Entozoorum sive Vermium Intesti-
nalium Historia Naturalis. Voi. I, cum Tabb. 6 Ae-
neis, Voi. 11, P. let II cum VI Tabulis. Amstelae-
dami 1808—10. 8:o.
829. Malrastedt, J. J., Grundeina tili Pusula kapellboers
godkända Björn- och Varg-Skall. H:fors 1836. 8:o.
830. Miercke eller Konsten alt dressera hönsbunden, af
Förf. tili "Anmärkningar öfver Skånska åkerbruket.” Lund
1835. 8:o.
831, 832. Leuckart, F. S., Versucb einer naturgemässen
Eintbeilung der Helmiatben, als Prodrom seines Hand-
buchs der Helminthologie. Heidelberg u. Leipzig 1827.
8:o. 2 Liefer.
833. Linne, Carl von, Deliciae Nalurae, Tai vid Rekto-
ratets nedläggande 1772. Sthlm 1773. 8:o.
834. D:o d:o Oeconomia Naturae, tillökt och på Sven-
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Sthlm 1674. 8:o.
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1053. Laurelius, Abrege des Articles de la Foi. Sthlm
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1054. Donatas seu Gfammaticae Latinae Rudimenta- Aboae
1684.
1055. Epitome Coinmentariorum Joaunis Sleidani de sfatu
religiouis et reipublicae Carolo V. Caesare. Genevae
1556. 8:o.
1056. Petri Laurenbergii Chronius. Aboae 1687. 8:o.
1057. Dryselius, E., Sessions Predikningar (ut. titelblad).
1058. Aspegren, Pedersöre Landtman. Wasa 1777. 8:o.
1059. Bcrättelse om en nti Savolax och Carelen verk-
stäld ibrsättning år 1792. Sthlm 1794. 8:o.
1060. GJörvell, C., Patriofisk Cateches. Sthlm 1803. 8:o.
1061. Terserus, J.E. Sacra Chronologia. Ups. 1688. 8.0.
1062. Topelius, G., Oulun Kaupungin palhsta 1822. Ou-
lusa 1832. 8;o.
1003. Bischof, C. A. Angenäma tidsfördrif r Hra ndc Stjepu-
hlmraelen. Sfhlm 1796. 8:o.
1064. Kongi. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Dom öfver
Armeens rättegångs ärende. Sthlm 1700. 4:o.
1065. Möller, Kort Beskrifning öfver Est- och Lifland.
Wästerls 1756. 4:o.
1066. Historisk Almauach för året 1775. Sthlm. 8;o.
1067. Catalogus Librorum, quos possedit 11. G. Porthan.
Aboae 1812. 4;o.
1068. Summa VegelabiliumScandinavian, flplfniae 1814,8;o.
1069. Nilsson, Prodroraus Ichtyologiae Scandinavicae.
Lundae 1832. 8;o.
1070. Arendt, E., Dissertatio inauguralis zootomica. lle-
giomonti 1822.
1071. Clerck, Noraenclator Extemporaneus rerum natu-
ralium. Stockholraiae 1759. 4:o.
1072. Högberg, Om några. för Sverige nya arter och
forraförändringar af Land- och Insjösnäckor.
1073, 1074. Tullindberg, O. Terpsithore, vittra och ve-
tenskapliga Försök. 2:ne h. H;fors 1826 8;o.
1075, J. W. S., Öfnings Exemp I, lämpade tili Latinska
Språkets Etymologi. H:fors 1834. 8;o.
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1077. Assmann-, Fr. W., Quellenkunde der vergleichenden
Anatornfe. Braunschweig 1847. 8:o.
1078. Tiias, Utkast tili Sveriges Miueral-historie. Sthlm
170».
1070. Lilija, J. W., Bibliographia liodierna Fenniae. Åbo
1840. 8:o.
1080. Törucgreii, K. V., Förteckning öfver disputationer
tiu Kejs. Alex. Universitet i Finland åren 1828—1852.
il.Tors 1853. 8;o.
1081. Grönblad Urkunder upplysande Finlands öden och
fillstånd i slutet af 16;de och början af 17:de årii.
l:sta Flockeu. H;fors 1843. 8;o.
1082. Gerling, oGrnnddragen af plana och sferiska Tri-
gonometria. Åbo 1821. 8:o.
1083—1088. Littcrära Soireer i Helsingfors under vartu
och Isosten är 1849 och 1850. 8:o.
1087—1090. Finska Läkare-Säilskapkts Handlingar 4;de
Bandets l:sla, 2:dra, 3:dje och 6:te hiilten. H.-fors
1849—52. 8:o.
1091. Rahhek, Schwerenofh Gofsblitz Vivicus von Wan-
detn, eller deu Anhaltske Bonquichotte, en Riddarhi-
storia. Öfvers. Sthhn 1799. 8;o.
1092. Elise, eller Qvinnan i sin fullkomlighet, Moralisk
Roman. Öfvers. Örebro 1800. 8:o.
1093. Gran-Piscatoris von Chiaravelle, Metoposcopia et
Ghiroinantia Curiosa, Aus dein Italiänischen ins Teutsche
iibersetz von F. W. A. Jena 1701. (ytterst rar).
1894. Laurentius Petri, Synopsis Cbronologiae Finnonicar
Rhytmica eli ajan-tieto. Turusa 1884. 8:o.
1895. Fielding, Ann'lie; Roman traduit de I’Anglois par
M;me Riccoboni, premiere partie. Paris 1772. 8:o.
1098 Biblioiheque de campagne ou Amusemens de I’esprit
et du Coeur. Tom. onzienie, Amsterdam 1756. 8:o.
1697. Baumgarten, Siegm. Jac., Uas zuverlässige und
aller Aufnahrae wiirdige iWort tou der Geburth des
■ Seligmacbers. lialle 1735. 8:o.1098—1100. Millerin, en historisk skrift. 3 delar raed
16 kopparstick. Örebro 1811—1814. 8:o.
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HOI—IIO2. Bagge, Nya Jumalisten eller utvaltla sam-
lingar i blandade äranen. 3 delar. Orebro ISOT ff. 8;o.
1103. Job. Messenius, Theatrum Nobijitatis Suecanaey
Holrniae Snecorum 1610. Folio.
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Then Danske sjörätt, som Kon. Fredrich tben Andre
ladt iithgå åhr 1556. Folio, mycket rar.
1105. llichardsson Jacob, Hallandia antiqua et hodierna.
Sthlm 1752. Folio, med talrika planeher.
1106. Schefferus, J., Konunga och Höfdinga Styrelse,
lioc est, Regum principumque Instilntio ab incerto auctore
ante saecula nonnulla conseripta. Holmiae Suec 1669,
Folio. (rar).
1107. Stiernhielm, Georg, Wäst-Götha Lagbbook, på Kon,
Carls Xl:s befallning utgifven. Sthlm 1663. Folio,
1108. Saas, Job. Jac. Ost-Indianische Funfzehen-jährige
Kriegs-Dienste. Nurnbcrg 1672. Folio.
1109. H, Spegel, Gads Werk och hvila, thet är: hela
verldenes undersarama Skapelse uti Svenska Rijm be-
skrifven (raed Grefve Carl G. Tessins au(ograf). Sthlm
1685. Folio.
1110. Peringsköld, Johan, Ulleråkers Häradz Minnings-
Merken med nya Upsala, uti Uplandz första del Thiun-
dalami, 2;dra delen med talrika planeher af runstenar
(litan titelblad). Folio.
1111. Luc. Osiandcr, Then Christeligha Kyrckiones Hi-
storia, från vår Frälsares födelse tili n. v. tijdh., utg,
af Eric Schroderus. Sthlm 1635. Folio. (rar).
1112. Sahlstedt, Magnus Abr., Stora Tiina) i Dahloiti
och Bergora Minnes-Döme. Sthlm 1743. Folio.
1113—1115. Le Philosophe Anglois, ou Histoire de M,
Cleveland, fils naturel de Cromwell, ecrite par lui-möme,
3 voi. Amsterdam 1744. 8:o.
1116. Beckraark, N. P., Arithmetik. Sthlm 1804. 8;o.
1117—‘1119. Euler, Leonh., Bref tili en Tysk Prinsess*a
i åtskilliga Physiska och Philosophiska ämnen, 3 del.
Öfv. Sthlm 1797. 8:o.
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1120. Spiess, Chr. Henr., Lejonriddarne. Öfv. lista del.
gtlilffl 1801. 8:o.
1121. Menoza, en Asiatisk Prins’ resa o. s. v. lista
del. Wästerås 1771. Bto.
1122. Lantier, Antenors resor nti Grekland och Asien,
Grek. handskrift, finnien i Herculanum, .öfvers. på
Svenska af 01. Agrell. lista del. Stlilin 1808. 8:o.
1123. Reflexioner öfver Kon. Gustaf lllis lefverne och
Karakter m. m. Öfvers. af G. D. Ekendahl. Sthlm
1810. Bio.
1124—1127. Journalisten, en periodisk skrift. 4 Toffler
med kopparstick. Sthlm 1791—1793. Bio.
1128. Silverstolpe, G. A., Allm. Geographie 2:nra tippi.
Sthlm 1808. 8;o.
1129—1131. Svenska Parnassen för 1784—1786. 3 To-
mer. Bio. Sthlm.
1132—1134. Desforges, Eugene et Eugenie, ou La
Meprise conjugale. Tom I—UI. Paris 1788. 8:o.
1135. P. Gröndahl, Jumalan armon kautta catnvainen
Rippilapsi ja mahdollinen Herran Ehtollisen Wieras,
suomexi käätty Samuel Salinilda. Sthlraisa. 1747. 8;o.
1136 Hamnerin, Nils, Tien osottaja Ijankaikkiseen elämään,
suomexi tehnyt Gustaf Rantken. 4ijäs Ylösp. Turusa
1812. 8:o.
1137. Heikel, Henr.. anteckn. om Algebraiska Equatio-
ners upplösning. Hifors 1835. Bio.
1138. Lagervall, Ruunulinna, Murhekuvaus Sisä Tapauk-
sessa. Helsingissä 1834. 8:o.
1139. Tscheiner, W., Anvisning tili sångfoglars fångst
och skötsel. Sthlm 1833. Bio.
1140. Haramarsköld, FÖrteckning på de i Sverige från
äldre tili närvarande tid utkomna Schole- och Under-
visningsböcker. Sthlm 1817. 8:o.
1141,. 1142. „ ~ Svenska Witterheten, Histor Ka-
tiska anteckningar. 2 del. .Sthlm 1818, 19,j Bio.
1113. Hipping, A J., Beskrifning öfver Wicht s socken.
Hifors 1815. Bio.
1144. Bonsdorff, Gabr., Pian tili en Physiografisk och
oekonomisk Socknebeskrifning, tili Kong Finska Hush. Sits
granskning öfverlemnad. Aho 1798. Sio.
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1145. Archenholtz, J. V. v. Historia om Sju-åriga Kri-
get 1756—63. Förra del. Öfvers. Sthlm 1796. 8:o
1146. Holberg, Nicolai Klimii resa i de underjordiska
Riken (utan titelblad.)
1147. Hallenberg, Jonas, Anraärkningar öfver Första delen
af Sven Lagerbrings Svea Rikes historia. Sednare afd.
Sthlm 1822. 8:o.
1148. Daram. C. F. Grekernas och Romarnes Mytfcologie,
omarb. af Konr. Levezow, öfvers. Strengnäs 1812. 8:o.
1149. C. A. Ehrensvärds Skrifter. Strengnäs 1816. 8:o.
1150. Lefvernesbeskrilhing öfver D:r Hoffman, (utan
titelblad).
1151. Alopaeus. Magn. Jac., Pörslag tili en ny Skol-In-
rättning i Randasalmi Socken i Savolax; förf. 1777.
Åbo 1804. 8:o. 1 h.
1152. Loenbom, Historiska Märkvärdigheter tili upplysntng
sf Svenska Häfder. 4:de delen. Sthlm 1781. 1 h 8:o.
1153. Loenbom, Anecdoter, om namnkunniga Svenska
raäu. l;sta band. Sthlm 1770, 71. 1 h. 8:o.
1154. Anteckningar, hör. tili hist. om Drottn. Christinaa
afsägelse af Kronan. Sthlm 1821. 8:o.
1155. Achrenius, Simon, Hengelliset Runot, läsnäolevai-
sista ja tulevaisista tiloista. Turusa 1766. 12:o.
1156. Jumalan lasten hengellinen Ajan-Tielo. Turnsa ja
Hrlörsissa 1830,
1157. Joh. Aug. Ernesti, Theses Theol. Dogm. Aboae
1785.
1158. Dan. Juslenii, de individuo justificante licle boßo-
rum operum nexu. Scaris 1747. 8:o.
1159. Magni Celsii Computus Ecclesiasticus. ed, 2:dä
Eps. 1673. 8:o.
1160. Alopaeus, Sam,, Beschreibung der in Russ. Kais.
Carelien befintllichen Marmor und andern Stein-Briic-
hen, Berg u. Steiuarten. S:t Petersburg 1787. 8;o,
1161. Tidning för Laudthushållare (af Böcker) utan
titelblad.
1162. Handlingar tili Kon. Gustaf II Adolfs historia. 1
Sami. Sthlm 1784, 8;o.
1163. Prograramata duo recusa, summos hon. Theol.
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adeptorum Suecorum ordinera exhibentia. Ups. 1803
1 h-
-1164. Balassa, Const. JHästskoning utan tvångsmedel. Öfvers.
af M. Leijon. Sthlm 1834. 1 h. •
1165. Westbanra, W. Förslag tili Rofdjurs jagt ocli fån-
gande, raed 4 grav. Tabeller. Sthlm 1829. 8:o. 1 h.
1166. Kort handledning för Fiskare. Sthlm 1831. 8:o. h.
1167. Jester, F. E., Grnndlig afhandl. Öfver Rapphöns-
liundars Sdressering, öfvers. af Henr. Sandström. Ny-
köping 1829. 8;o. 1 b.
1168. Redogörelse för Kejs. Finska Bush. Sällskapcts
göroraäl frän t. h.
1169. Julia, John, om Bränneri-rcd-
skap m. m. Åbo 1825.
1179. D:o d:o d:o d:o.
1171. Jester, Gräfsvinsjagten, Öfvers. af H. Sandström,
Stldm 1831. 8;o. h.
1172. Afhandling om Harjagt med Stöfvare, fri öfvers,
jerate planche. Sthlm 1828. h.
1173. Björnram, C. And., Äsigter i Philosophien. Åbo
1825. 8;o. h.
1174. Finska Trädgårdsodlingssällskapets Ars-Skrift. 1840
Åbo.
1175. D:o d:o d:o. 1841. Åbo.
1176. Fridr. Hoffraanns Diaetetica, von einein Liebhaber
der Arfzneykunst. Jena u. Keipzig 1741. 8:o. h.
1177. Hammarsköld, L., Läsning i Hvarjehanda. Skara
1810. 8;o,
1178. Sturm, Christ,,’ Betraktelser öfver Jestt LidälnLs
historia. 2 uppl. Götheborg 1796. 8;o.
1179. Winckler, J. H., Institutiones/Mafhem.-Physieae,
experiment. confirraatae. Lipsiae 1788. 8;o.
•1180. ~ Institutiones Philosophiae Universae. Lip-
siae 1742. 8;o.
1181, 1182. Spiess, Chr. H., Lejonriddarne. Öfvers. 1
och 3 delen. Sthlm 1831. 8:o.
1183.§_ Giganteon; Namnkunnige Man och raärkvärdiga bäu-
delser af vårt tidehvarf. Sthlm 1799. 8:o.
1184. Jiirger, Röfvar-anföraren Carolo Carolini, mot-
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stycke tili Rinaldo Rinaldini. öfvers. af H. A. Kullberg.
Sthlm 1802.
1185. Ilesor före (Syndafloden {utan titelblad).
118(5. William Blighs resa i Söderhafvet åren 1788—90.
Nyköping 1795. 8:o.
1187. Spiess, Rinfrid von Todteustein, Örnförbundets
Stiftare och Förstörare. Öfvers. 1 del. Stblra 1811.
Bto.
1188, 1189. Lagerbring, Sven, Samraandrag af Svea
Rikes historia. 1, 2 Rand. Sthlm 1779—1784. 8:o.
1190. D;o d:o Svea Rikes Statskunskap.
Stblra 1790. 8;o,
1191. De namnkunniga Sv. Helgonen S:t Britas och S:t
Catharinas i Wadstena Lefvernes Beskrifningar. Sthlm
1820. 8:o.
1192. Afzelius, Arv. Aug., Saeraund den Vises Edda.
Sthlm 1818. 8:o.
1193. Rask, R. Kr., Snorra-Edda. Sthlm 1818. 8:o.
1194, 1195. Bergius, Bengt, Tai om läckerheter, 2:ne
häft. Sthlm 1787. 8:o.
1196. Liden, Job. Henr., Handlingar om Riksdagen 1682.
Norrköping 1788. 8:o.
1197. Katekes af Joh. Petrus Gothus Norcopensis. Sthlm
1595. (utan titelblad) jemte Biblens gyllene Grep,
aufhore Hieronymo Sävonarola (rarissiraus).
1198. Joh. Georg. Gezelii Lexicon Graeco-Latinum. Dor-
pati 1649. 8:o. (rar.)
1199. Wallerius, Praenotionum Theologicarum pars
tia. Sthlmiae 1758. 8:o.
1200. Joh. Gezelius, Encyclopaedia Synoptica. Aboae
1672. 8:o.
1201. Marchant, F. M. Le Conducteur de l’etranger k
Paris. 2:de Ed. Paris 1814. 8:o.
1202. Ouvres Meslees par M. de S. F. Paris 1670.
8:o.
1203. Siraonville, de, Cereraonies et coutumes, qui s'ob-
serveut aiijourd'huy chez les juifs. Paris 1681. 8:0.




1205. Klopstock, M., Le Mcssie, poema en dix Chants,
traduit de I’Älleraand. Paris 1769. 8:o.
120(5, 1207. Cranz, David, Historia-om Grönland. raed
planclier. Stlilm 17(59. 8:o. 2;ne delar (ora Brödra-
församlingens Missioner).
1208. Diilenius, F. W. J., Greldskt och Romerskt anti-
quitets Lexicon. Ofvers. Strengnäs 1813. 8;o.
1209. BdvT Youngs Nättär. l.sta del. (jfvers. frän
Engelskaii. Sthim 1787. 8;o.
1210. Handlingar, ang. H. K. M:ts anbefallda granskning
af den Acadeniiska Jagstiftningen och administrationen,
sarat tillförordnande ai' vice Cancellcr vid Univ. i Åbo.
Åbo 1821. b.
1211. Aminoff, J. F., Ta! vid Acadara. Inscriptionen 1821.
Åbo 1821. 8:o.
1212. Ilmoni, Immanuel, Ora Lakaten» yrke och pligter.
H.-lbrs 1847. 8;o.
1213. Aminoff, J. F., Tai. Åbo 1821. 8:o.
1214. Alopaeus, P. J., Speciraen Historiae Litterariae Fen-
nicaa p. I—IV.
Porthan, H. G., Historia Borgoae, urbis Nylandiae p. prior
et posterior.
„ ~
De libris raris, pars prior et poster.
Aboae 1781—83.
1215. Johannis Huilii Dudaira, eller andeliga blomraor.
Sthim 1714. 4:o,
1216. Runo-Kirja, Wasasa 1786. 4;o h.
1217. Acta inaagurationis novarura Acaderaiae Aboensis
aedium 1817. Aboae 1821 4:o.
1218. Handlingar röraude imigningen af S. Alex. Univer-
sitetets nya hufuidbyggnad, mcd viguette. H: Ib rs
1833. 4:o.
1219. Tengström, Jac., Oratio Funebris in racmoriam H.
G. Porthan, dictä 1804. Aboae 1821. 4;ö.
1220. Björner, Eiik Jul , Nordisk Hjelte Prydnad af
Guilringen. Sthim 1739. 4;».
1221. Peringsköld, Job., Historia Hjalmari, regis Bjarm-
landiae, ex fraginento Runici Riisti, folio.
1222. Björner, Er. Jul,, Antiquitates Ilyperboreo-Golhi-
cae. Stblmiae 1738. Folio.
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1223. Periugskiöld, Joh., Monumenta Upplandica per
Thiundiara, Sthlmiae 1710. folio.
1224. Ada mi Tanneri, Theologiae Scholasticae Tom. IV.
Ingolstadii 1627. folio.
1225. Loenbom, Historiska Märkvärdigheter tili upplysning
af Svenska Häfder. l;sta del. Sthlm 1768. 8.0.
1226. Kongi. Svenska Theatern; 3;dje band. Sthlm 1778.
8;o.
1227. Vancouver, George, UpptSckfsresa tili Norra Stilla
liafvet ocb kring jorden, utg. af And. Sparrman. 1 b.
Sthlm 1800.
1228, 1220. Kalm, Pehr, Hesa til INorra Amerika. Tom.
i—III. Sthlm 1753—61. 8;o.
1230. Alton, Martin, Aug. v. Kotzebues Hesa Mu Lif-
land tili Horn och Neapel. 1 del. Sthlm 1805. 8;o.
1231. Job. Botvidi, Predikan öfver Kon. Gustaf II Adolf.
Sthlm 1634. 4:o.
1232. Juteini, Jak., Walittuja Suomalaisten Sananlaskuja.
Wbg 1818. 8;o.
1233. Richardson, Histoire de Pamela ou la vertu re-
corapensee. I, II part. avec tableaux. 8;o. (ut. tr. är.)
1234. Eremiterne i Murcia, Moralisk beräffelse af Mar-
montel efter Grefve Creutz. Öfvers.' tr. .1799. 8:o.
1235. Ordres, hvarefter Finska lätta Dragonerua hafva
sig alt rätta uti det, sora rörer Oeconoraien och Tjenst-
göringen inoin Corpsen och Corapagnierna. M;st.
1236, v. Berch., Utkast tili Drottn. Christinas Lefvernes-
beskrifning. Sthlm 1788. 8;o.
1237 Kort Utkast tili Kon. Gustaf Adolfs historia intill
1630. Sthlm, Ups. et Åbo 1784. 8:o.
1238. Jaden, Jak. Försök tili utredaude af Finska Språ-
kets Grammatik. Wbg 1818. 8:o.
1239. Archiv af nyare resor tili Lands och Sjös. 4;de
Bandets 9;de h. och s;te Bandefs 3 h. Sthlm 1811. 8:o.
1240. The Gentleman and Lady’s Weekly Magazine, from
Oct. to Dec. 1784. Voi. IV. Edinburgh 1784. 8;o.
1241. Niedraann, C., Napoleons Noveller, efter Franskan
fritt bearbetade. Sthlm 1830. Öfvers. af R. a. 8;o.
1242. Loenbom, Upplysningar i Svenska Historien. 4,de
del. Sthlm 1771. 8;o.
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1243. Kongi. Wetenskaps Academleus Handlingar for år
1833. Sthlm 1834. 8.0.
1244. Schröter, H. 11., Fiuniselle Runen, Finnisch und
Deutsch, init einer Musikbeilage. Ups. 1819. 8;o.
1245. Andr. 01. Rhyzelii Episcoposcopia Sviogothica.
2.ne del. i 1 b. Linköping 1752. 4;o.
1246. Juden, Jac. Försök tili utredande af Finska Språ-
kets Grammatik. Wbg 1818. 8.0.
124T. Hirbner, Job. Kort inledning tili liisterien. Sthlm
1744. (defeet).
1248. Suomalaiset Tieto-Sanomat, v. 1775, 76 (defeete),
jemte fullstäadig årgång af: Tidning, utgifven af ett
Sällskap i Åbo för år 1777. 1 b. 8:o,
1849. Sadut; Tulukset, Koppi ja Kiekko, Tattarista ja
Kuninkaan uudet vaateet, Suomeni. Helsingissä 1849,
8;a.
1250. Satu Panasfsta Kengistä ja Hannusta ja Rietusta,
snom. H:gissä 1848. 8:o.
1251. Berzelius, Jac., Några underrältelser on artificiells
raiiieral-vatten. Sthlm 1803. 8,0. h.
1252. Wählins Svenska Historia. 8;o ut. titelblad.
1253., Suionum Archi-Episcopi Sam. Troilii Bibiiotheca.
Ups. 1765 dividenda. 8:o.
1254. Förteckning öfver framl. Doctorn och Biskopea
Olof Wallqvists saraling af Böcker. Wexiö 1800. 8;o.
1255. Bibiiotheca Caroli Frider. Mennander S. S. Th.
D:ris, Archi-Episcopi etc, publica auctione vendenda.
A. Ups. 1791.
1256. Gerh. Terstegenin, Sangen Hengellinen Puhe
”Christuksen rakkaus vaatii meitä.” Turusa 1825. h.
8;o.
1257. Larapen, Job., Kristillinen Ruumis-Saama Naan-
talin Kaupungin Kirkossa v. 1839.
1258. Änvisniug tili beredande af några organiska före-
ningar. Ihfors 1841. 8:o.
1259. Sjöström, A, G., Juliets uppvaknande och död.
Åbo 1825. 8;o.
1260. Holmberg, H. J., Geognostische Bemerkungen auf
einer Baidarkenfahrt um die Insei Kadjak, ausgefiihrt
im Somraer 1851. 8;o.
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1261. Wallin, G. A., Carmen Elegiacum Ibnu-I-Faridi
cum coramentario Abdu-l-Gbanyi. H;forsjae 1850. 8;o.
1262. Tegel, Erik, Kon. Gustaf I:s Historia- Sthlm
1622. utan titelblad. 2;ne del. i 1 b. folio.
1263. Peringskiöld, Job., Wilkina Saga samt Niflunga
Sagan. Stblm 1765. folio i läderb.




1265. Dispensatorium Regium, Königl. Preussisclie Ge-
neral Mediciiial-Ordning, ab. Ernesto Fagino, Augustauo.
Erfordiae 1758. folio cum tab. aenea.
1266. Novell-Bibliothek. Smärre valda Romaner ocb be-
rättelser. Sthlm, Ups., Carlstad, Westerås ocb Örebro
1823. 12:o.
1267. Der Krebs und die Meuse, altesGedieht, (defect).
1268. Ludvig, Dan., Kort afhandling orn Fält-Sjukor
jemte additaraentum af Sai. Schutzer. Stblm 1742.
1269. Montbelius, Ericus, de Metamorpbosi Nebucadne-
zaris in bestiam. Dissertatio Gradualis. Ups. 1703. 8:o.
1270. Willig-, Judiscber Tempel-Bau, Rostock 1644.
1271. Ängelina, traduite de I’ltalien. l:ere part. Miian
1752. 8;o.
1272. Strelings Lat. Grammatik. Örebro 1816. 8:o.
1273. Marfa och Andrei. En saga fr. Rysslauds forntid,
utur G. Engelbardts Ryska Misceller. Öfvers. Linkö-
ping 1831. 8;o.
1274. 1275. Aurora, en romantisk målning af forutideu
af förf. tili Rinaldini. 2:ne del. Örebro 1801. 8:
0
0.
1270. Tarnow, Fanny, Bref öfver S;t Petersburg, Åbo
1821. 8;o raed plankarta.
1277. Palmira, af Madame Armande R***. Öfvers af
Albin Grundelstjerna. 1 del. Sthlm 1807. 8;o.
1278—1280. Toilette-Lecture för Herrar och Fruntim-
rner. häft 2,3, 4. Sthlm 1798, 99. 8;o.
1281. Wenäjäu Historia lyhykäisesti kerrottu. H.-gissä
1842. 8:o.
1282. Feodor ocb Lisinka ellei- det räddade Nowgorod.
Drara i 3 akt. öfvers. af D. C. Björn. -Stblm 1793. 8;o.
1283. Förteckning öfver de Statyer, Byster ocb Antiker,
soin finnas i Kongi. Museum i Stblm. Stblm 1841. 8:o.
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1284. Heyn, Wiil. Directioiis for the use of the Medi-
ciue Chest. London.
1285. Bonsdorff, Jac., Job i rnetrisk öfversättning. Uleå-
horg 1830. 8:o.
1286. Rumsey, Nath., De placentia disrupta, disser-
tatis. Londini 1837. 8:o.
1287. Heym, Job., Russische Spracblebre fiir Deutsche.
Moskwa 1789. 8.0.
1288. Orationes Panegyricae Trilingues, quibuspaci 1815
coinpositae plausit Acadcmia Aboensis. Aboae 1815 4;o.
1289. Kongi. Maj.ts Försäkrings och Hafveri Stadga.
Stblm 1807.
1290.
„ ~ Tasa, bvarefter Stora Sjö-Tullen
upprättas, inkommande varor beräknas och erläggas.
Stblm 1782. 4:p.
'
1291. Nicander, And., Ofdrgripliga tankar öfver Svenska
Skaldekonsten. Stblm 1737. 4;o.
1292. Gjorvell, Det lefvande Sverige. l:sta Baud. l:sfa
afd. 1796. 4;o b.
1293. Orationes in Ter-Secnlarem Reformationis a Lutbero
peractae memoriam, Ahoae 1817 babitae, cum program-
raate iuvitatoris. Ahoae 1821. 4;o.
1294. Lev. Lemmi, De rairacnlis occultis naturae Libri
IV. Jenae 1588. 8;o.
1295. Handlingar rörande Jubel-Festen i Upsala 1793
Ups. s. å. 4;o.
1296. Underrättelser från Kongi. Finska Hnsbållnings-
Sällskapet, diverse bäften. Aho 1807 ff. g;o.
1297. Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar för Ir
1798. 1 b. Stblm 1798. 8;o.
1298. Berättelser och redovisning aUFinska Evang. Säll-
skapets Comraite i Aho, diverse bäften. Åbo 1824—29.
8:o.
1299. Djurberg, Daniel, Geogranbi för Begynnare. Stblm
1801. 8;o.
1300. Trogi Pompeji Fragmenfa et Jobanuis Scbefferi
Argentoratensis in Jasfinum. Notae 1 voi. (defeet. sine
titulo). 12;o.
1301. Underrättelser från Kongi. Finska Husb,-Sä:lsk;t,
diverse bäften. Åbo 1807. 8;o.
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1302. Rättegängs-Handlingar uti ett emot Bergs-Rådet
Julin m. fl. aninäldt Confiscations-må). 2:dra häftet.
H:fors 1842. 8:o.
1303. Suomi, Tidskrift i Fosterländska äimien 1843.
H.fors 1843. 8:o.
1304. Q. Horatii FJacci, Opera. Ed. Ster. Lipsiae 1828.
1305—1311. Hinrichs Biicher Yerzeidmiss fiir d. J.
1836—1842. 7 voi. Leipzig.
1312. Bödeckers Biicher Yerzeidmiss. Hamburg 1842.
1313. Yerzeidmiss der Biicher, Landkarten etc. von Jan.
bis Jimi 1844.
1314. Förteckningar öfver Böcker, plancher”ro. m. lios
Wasenius et Comp. diverse häften. [ H;fors 1847. 8:o.
1315. Bibliotbeca Pbysico-Medica, zu finden bei Leopold
Voss in Leipzig, Leipzig 1835. 8;o.
1316. Förteckning öfver Böcker å Frenckell & Sons Bok-
handel i Åbo div, häften. Aho 1828.
1317. Diverse Förteckningar öfver enskilda mäns bok-
saralingar 1833—1844.
1318. Diverse Förteckningar öfver å offeutelig auktion
försllda böcker. 8;o.
1319. Förteckningar öfver tili en del utländska böcker
som finnas tili sa!u hos Frenckell & Sen i H:fors.
thfors 1831.
1320, 1321. Bibliotbeca, quara olim coilegerat L. L. O. O.
Prof. Ups. Carol. Aurivillius, sect prior et posterior,
publica auctione vendenda. Eps. 1787, 88. 8:o.
1322. Catalogus Librorum in Bibliotbeca Regia Stcckhol-
miensi. Stblm 1831. 8.0.
1323. Diverse Förteckningar öfver framl. lärde mäns
böcker. Aho 1737 ff.
1324. Allgeraeines Biicher Yerzeidmiss u. s. v. herau-
gegeben 1823.
1325, 1326. Nordberg, Jöran A., Kon. Carl XII:s Hi-
storia. I och 11 del. Stblm 174. Stor-foäio i lädcrb.
1327. Gezelius, Job. J. F., ”Hålt Kopungens Ord också
för Guds Eds skull.” Tai, 1(188 hiilet i Narva. Åbo
1688.
1328. Juddn, Jac., Försök tili ulredande af Finska Språ-
kets Grammatik. Wbg 1818. 8;o.
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1329. Schönberg, And., Aininnelse-Tal öfver Ledam. i
Kongi. Vet. Acad. D:r Nils Gissler. Sthlrn 1712. 8:o.
1330. Konunga Sögur af Snorra Sturlusyni. Holmiae
1817. 8;o.
1331. Melliu, G. H., Berättelse om den Svenske Fält-
lierren Måns Stenbocks äfvenfyr och lefverne. Ups.
1839. 8:0.
1332. Stockholms Pesten, åren 1778 et 1779.
1333. D:o d:o för år 1787.
1334. D;o Posttidningen för är 1814.
1235. D;o d:o „ 1815.
1336. Extra Posten (Tidning) „ 1793.
1337. Nouvelles Extraordinaires de dirersEndroits. 1792.
1338. Aho Tidningar för år 1796.
1339. 1340. Tidningar, utgifne af ett Sällskap i Aho.
s:te och 6:te årg. 1775, 1776.
1341. Aho Tidningar för år 1802.
1342. D:o d; o „ 1806.
1343. o D:o d:o d:o 1808.
1344. Aho Allmänna Tidning för år 1814.
1345. D;o d.o 1815.
1346. D;o d;o 1814.
1347. D:o d;o 1817.
1348. Grönblad, Edv., De Coraitiis ■— Arctopoii1602. o H.forsiae 1843. 4.0.
1349. Åbo Alini. Tidning för år 1818.
1350. Inrikes Tidningen. Stlilm 1814.
1351. D;o d:o d;o 1815.
1352. Allmänna Journalen. d:o 1818.
1353. Finlands Allmänna Tidning. 1821.
1354. o D.o d.o 1822.
1355. Åbo Tidningar för är 1803.
1356. Diverse Fredsfördrag och Gränseregleringar, Han-
delstraktater och Tulltaxor, Kejserl. Försäkringar, äfvein
som Kejserl. dödsfall och beslut om Trpnföljden, Eds-
formulärer, Kungörelser angående Universitetet, Wirii-
cinal och Ecclesiastik verket och Censuren, Postverket,
diverse Kungörelser och Circulärer.
1357. Handlingar tili Upplysning i Finlands Kyrkohisto
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ria. Åbo 1829. 7:de ocb B;de häft. jerate Domkapit-
lens i Åbo ocb Borgå särskilta Circulärbref.
1358. Diverse äldre och nyare Förordningar, Circulärer
ra. ra.
1359. Div. Officiella underrättelser för Armöerna 1812 ff,
1360. Handlingar rörande Universitetet. Hrfors 1821 41.
1361. Tankar om allin. Penuinge nöd ra. fl. småskrifter
af Boye och C. A. Grevesmöblen. Stblm 1809—15.
1362. Exegetisk Lexicon. Mannskript.
1363. Förklaringar-öfver Psaltaren (utan titelblad). 4;o,
1361. Huvitus Luomisen Töistä. s:des ylösp. Tur. 1817.
8:o.
1365. Gabrielis A. F. Wallenii, Westraanni, Project af
Sv. Grammatica, bastigt och välraent å papperet gifvet,
Åbo 1682; jerate Libellus aureus de ciiitate raorum
pueriliura a Erasmo Rotterodamo, Typis Gezelianis A-
boae 1680 uec non helium Grararaaticale, pro stud. ju-
ventute Finlandiae. Aboae 1669.
1366—-1368. Diverse Bok-katalnger.
1369. Div, Stud*ent-kataloger. Åbo et ILfors 1822—-42.
1370. D:o Alraanacbor 1827 ff.
1371. Finlands Stats-kalender för är 1825.
1372. D.o d;o 1828.
1373. D:o d:o 1835.
1374. D ; o d:o 1837. 4.-o.
1375. Areminne öfver Grefve Axel Oxensfjerna jerate
diverse småskrifter ocb tai. 8:o.
1376. Backman, L. H., Spörsraål tili Catecbisrai Förkla-
ring. Stblm utan trycknings år.
1377. Sulpitii Severi Historia Sacra, Litterisj atque ia-
pensis J. G. 1). Ep. Ab.- Aboae aimo 1669. 8;o.
1378. M. Talli! Ciceronis Orationura Liber, Litt. atqua
imp, J. G. D. Ep. Ab. Aboae 1686. 8:o.
1379. Winter, G, Computus manualis. Åbo 1758. Bso,
1380. Kolmodin, 0., Then trogna själens Gyldene Rö-
kelse-Kar. Stblm 1728.
1381. Job. Loccenii Lexicon Juris Sueo-Gothici. Upsalaa
1665. .8:0.
1382. Graramatices Phil. Melancbtonis pars prior in usum
secundae classis Scbolae Aboensis, Lubecae 1619. 2;do
Historia piissirai Martyris Johannis Hussii Grypbivaldiac
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1586. 3;tio Oratio a Daride Cbytraeo cum gradus Th.
l):ris pub). Decerneretur. Rostochii 1575. 8:o.
1383. Löwe, Christ. Pet., Speculum Religionis Judäicae.
Sthim 1735. 8:o.
1384. Möller, Joh., Samraandrag af Kyrkchistorien. Åbo
1831. 8:o.
1385. Brenuer, Sophia Elis., Vär Herres och Frälsarcs
Pinos historia. Sthim 1752. 4:o.
1386. Salraenius, M., ilo Laulu Jesuksesta. Turusa,lB2B,
8:o.
1387. luleduing tili Trigonometria Dana. Sthim 1798.
1388. Statuten des Rlreiaischen Friedrigh Wilhelms Uni-
versität. 1827,
1389. Engelske Amiralen Lord Viscount Horatio Nelsons
lefverne, öfvers. af C. Fr. Berling. Lund 1806.
1390. Buttman, Phil., Lexiiogus oder Beiträge zur grie-
chischeu Wort-Erklärung fiir Homer (md Hesiod. 2:te
Band. Berlin 1825. 8;o.
1391. Hushålls-Magaziu för Stadsboer ooh Landthushål-
lare. Sthim 1819, 8:o.
1392. Bonsdorff, Peti’., Ohservationes circa Epitomen
Theologiae Sam. Frider. Nathan Mori, quibus accedunt
tres orationes in Gymnasio Borgoensi. Äboae 1798. 8:0.
1393. Kiesewetter, Lärobok i Logikeu, öfvers. af J. Tu-
derus. Åbo 1806. 8:o. ,
1394. L’isle de France, ou La nouvelle colonie de Vd-
nus. Cologne 1758. 12:o.
1395. Gessner, Sai., Ensimmäinen Purjehtia, suomenta-
nut Otto Tarvanen. H.-gissä 1835. 8:o.
1398. Viinan Kauhistus, H :gissä 1835. 8:o.
1397. Stina, eli Nuhteettomnus majassa. Saksan kielestä
käänefty. Hrgissä 1834. 8;o.
1398. Uskon Opin puhdistus. H:gissä 1836. 8;o.
1399. Fruntimmers, Bibsl-Sällskapets i Stockholm 14;de
årsberättelse 1833.
1400. iho d:o d:o för år 1831
1401. Les Baisers, precddes du Mois de Mai, poerae.
Paris 1774. 8;o. .
1402. Brefställare jcmte Svensk-, Fransysk-, Itaiiensk-
och Latiusk-Ordbok (utan (itelbiad).
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1403. Mehiläinen, kolmas ja neljäs vuosikerta 1839, 40.
H.-gissä 1840.
1404. Turun Viikko-Sanomat aron 1826 et 27.
1405. Oulun d:o 7;nes vuosik. 1830.
140(5. Maamiehen Ystävä ruosik. 1844.
1407. Görres, Den heliga ailiansen öch Folkslagen på
Kongressen i Verona. Sthhn 1824. 8;o.
1408. Hornborg, H. E., Vähän Totuutta, kolmessa Jako-
Luokassa. Wiip. 1818. 8.0.
1409. Ingman, A. W., Annu några ord om Pietismen.
thfors 1843. 8:o.
1410. Finlands Rim-kröuika (defect).
1411. Suomi, Tidskrift i Fosterländska äranen 1841,
II häft., Mars, April. H.-lors 1841.
1412. Kongi. Vet.-Acad. Handlingar för är 1835. 8:o.
1413. Schulten, N. G., Spherisk Trigonometri i sam-
raandrag. Sthlm 1785. 8:o.
1414. Allgemeine Bihliographie fiir Deutschland 1843.
1415. 01. Celsius, De re nummaria, dissertatio acade-
mica. Ups. 1749. Cum tab. aeneis.
14H5. Divcrse Theaterstycken. Sthlm 1817 ff.
1417. Finska Trädgårdsodlings Sällskapets diversa ärs-
skrifter 1842'ff.
1418. Catalogus Librorum quibus oiira Regium Gymna-
sium Gustaviannm Strengnesense dönaverat Regina Chri-
stina. Sthlm 1765.
1419. Post- ooh Inrikes-Tidningen. Sthlm 1822. 4;o.
1420. D.o d;o d:o 1823. 4;o.
1421. Ailmänna Journalen. Sthlm 1820. 4,0.
1422. Svenska Litteratur Föreningens Tidning 1833 och
1838.
1423. Kongi. Svea Hofrätts Protocoller m. ti. handlingar
rörande Sveriges nyare historia. Sthlm 1794.
1424. Tai af Bergius, Gissler m. 11. Sthlm 1783 11.
1425. Diverse äldre Finska Ströskrifter.
1526. o D:o Skrifter af Jac. Judeli.
1427. Aho Tidningar för åc t827.
1428. Do do 1800.
1429. D.o Ailmänna Tidning för år 1813.'
1430. Helsingfors Tidningar d:o 1844.
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1431. D:o d;o d:o 1845.
1432. Finlands Allmäana Tiduiug för är 4822.
1433. D.o d;o d.o 1844.
1434. D.o d;o d;o d;o
1435. Helsingfors Tidningar för år 1844.
1436. Saima för år 1845.
1437. Åbo Domkapitels Circulär bref 1829.
1438. Diverse Traktater, Iförorduingar och Kungörelser
ra. m.o H;fors 1842.
1439. Åbo Magistrats Protokoll för d. 27 Nov. 1833.
1440. Murray, G, Niiden sieluin Vaaran, jotka paran-
nuksensa viivyttävät, suomeksi kirjoitti Gust. Rancken.
H;gissä 1835. 8:o.
1441. Åbo Underrättelse för är 1831.
1442. D:o d:o 1835.
1443. Oulun Viikko Sanomat 1829.
1444. Morgonbladet för år 1844.
1445. Heiradall. Sthlm 1830.
1446. Stadgar för Sällskapet pro Fauna et Flora Fen-
nica. H:fors 1836. 4;o.
1447. För detta Öfvcrste Grefve Erik Brabes Instruktion
för dess hnge Son Grefve Pehr Brahe. Sthlm 1756.
1448. Handlingar hörande tili den eraellah Konungen och
Kädet i Sverige uppkomna och vid 1755 ars Riksdag
tili Ständerna hänskjutna tv ist, huruvida Konungen äger
taga beslut emot Rädets pluralitet. 1. af Grönhagen,
2. A. Reuterholra; 3. Leijonsten, 4. E. Wrangel, 5. W.
Lindenstedt, 6. Printzensköld, 7. M. A. Ungern v.
Sternberg ra. 11. Manuskript.
1449. Sveriges Rikes Ständers bevillning för år 1801.
gjord och sarafyckt på Riksdagen i Norrköping d. 15
Jimi 1800. Sthlm 1800.
1450. Kongi. Maj:ts Nådige Tråss och utrednings Reg-
lemente för indelta Armeen uti Finland med stadfästelse
på Tross Passevolance Beräkningeu uti Fredstider. Ma-
nuskript: styrkt i Ihfors 1799 af A. H. Hanson och
G. Nyraalm.
1451—1453. Tidningar utgifna af ett sällskap i Åbo
1771, 73 o. 77,
1454. Mnemosyue. Aho 1819. 4;o.
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1455. Åbo Morgonblad 1821.
145(5. Turun Viikko-Sanomat 1821.
1457. Prograra öfver förändringarne id Gymnasium i
Åbo under åren 1850—53. 8;o häft.
1458. Natales Academiae Aboeusis. Aboae 1648. 4;o.
Rar.
1459. Tili Finlands ära. Grekiskt Skaldestycke af Job.
Paulinus, öfvers. af A. G. Sjöström. H;fors 1843. 8:o.
1460. Underdånig Berättelse angående Storfnrstendöraet
Finlands tillständ och förvaltning, afgifven af Minister
Stats-Secret. för Finl. Ir 1836.
1461. Reglor för H:fors Stads Sparbanks-lnrättning 1825.
1462. Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica 1837.
H;fors 1838
1463. Herr Erik Ekestubbes Testamenterliga förordnande
om Stipendium vid Åbo Akademin. Åbo 1770.
1464. Fonselius, Job., Ett Cbristeligt Testaraente. Åbo.
1465. Prins Christian Augusts försäkrau tili Svea Hikeä
Ständer etc. m. H. officiella docurneuter. Sthlm 1810.
1466. 11. K. H. Hertig Carls af Södermauland tai uppå
Rikssalen 1789 etc. Sthlm 1789.
1467. Kongi. Maj:ts Tai tili Riksens Ständer 1778.
1468. Tili Riksens Ständer af Hcrt. af Södermauland
1809.
1469. Vänskaps- och Förenings-Förbund emellau Konmv-
gen af Sverige och Kejsaren af Ryssland, 1799, 1812,
1809, 1790 m. fl, Fredsfördrag. Sthlm. 4:o.
1470. Cerernonial vid H. K. M. Höga kröning m. fl. of-
ticiella documentcr. 1772—1809.
1471. Punkter, om hvilka H. K. M. funnit godt att un-
derrätta Riksens Ständer. Sthlm 1778.
1472. Sveriges Rikes Ständers beslnt, pä Riksdagen 1779.
1473. Tai af P. A. Gadd. Åbo 1799. 4:o.
1474. Mathesius, G., Samtal eraellan en Prest och en
Bonde angående Helgedagar. Åbo 1773.
1475. En bundt Svenska officiella handliirgar. Sthlm 1800.
1476. En bundt Kongi. Maj:ts Kungörelser m. m. 1800
—lBl2.
1477. Konungariket Noriges Grundlag. Sthlm 1814,
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1478. En burnit Stioskrifter af Skandinaviska Naturfor-
skaresällskapet. Silliin o. Köpenh. 1842.
1479. En bnndt H. K. M:ts Nåd. Kungörelser. H:fors
1828.
1480. Bibelsällskapets Arsberättelser. Åbo 1814—33.
1481. Petr. Petrejus, llegni Muscbovitici Sciagraphia',
thet är; Eu vrss och egenteligh Beskrifning om llydz-
land, etc. Sthlm 1615. 4;o.
1482. Jon. Selitin, Oratio panegyrica in Regnum XXV
annorura a regi augustissimo Carolo XIV Joanne glorio-
sissime perfectum. Ups. 1843. 4;o.
1483. Tulltaxa. H;fors 1839. 4;o li.
1484. O. Lundahl, Helfnintboiogisehe Beiträge. H;fors
1849.
1485, G. Rein, Finl. Fornfid, förra häft. H:forslB3l. 8:o.
1486. Kongi. Maj;ts och Rikets Svea Hofrätts Protocol-
ler utl undersökningsmålet augåeude förräderi samt stämp-
lingar, hravfore äiskiliigc perspner tilitalte och häktade
blifvit. Sthlm 1794. 4;o.
1487. Ett häfte handskrifna excerpter i diverse aamen.
1488. Ett baud d:o loreläsningar öfv, Chirurgiska
operafioner.
1489. D:o d;o Monita Medico-practica. 4:o.
1490. D;o d:o Medicinsk Botanik 1802, 4;o.
1491. Ett häfte d:o Materia medica. 4:o.
1492. Ett hand d:o Pathologi. 4:o.
1493. Ett häfte d:o Förlossuingskonst. 8:o!
1494. Fransysk och Tysk Pariör, ulan titelblad.
1495. The Tveune Gudfnichtige Jordegmnmor Siphra
och Fna, hvilka uti enfaldiga frågor och svar en lärgi-
rig Bärnmorsl.a troligen undervisa etc. Sthlm 1719.
Välskt h.
1496. Slottet Dunkan eller deu osynlige. 2 del. Örebro
1804: 8:o.
1497. B. O. Lille, In memoriam Alexandri I parentalis
oratio. Aiioae, 1826. 8;o h.
1498. F. M. Franzen, Handelsmannen i Gamla Carleby
Henrik llahtns tiliinne. Aho 1800. 8.0.
1499. Något om Svcriges städer. . Sthlm 1840. 8:o,
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1500. Job. Phil. Griisen, Bescbrcibung und Gebraucb
einer neuerfundenen Rechenmascbin. Magdeburg 1791.
8:o.
1501. Job. Henr. Avellan, Minne af en o gammal Brunns-
gäst, Regim. Past. Jonas Monselius. Åbo 1816. 8:o.
1502. Fr. Cygnaeus, Tai efter P. A. v. Bopsdorfts jord-
fästning. H.-lörs 1839. 8:o.C o ..... ö
1503. Tai hallet vid Högtidligheten i Åbo den 3 April
1791.
1501. Kertomus ja tilinteko Suom, Bibl. Seur. Komitealta
Turusa 1835—37. Tumaa 1837.
1505. Grevesmöblen, C. A., Svar på Tull-Arrende So-
cietetens fullmäktiges underdäniga esanningar etc. Stblm
1809. 8;o.
1506. Minnesteckning af Job. Jac. Östring af R. J. H.
H.-tbrs 1841. 8:o.
1507. C. F. Mennander, Tai om folkhopens tillväxt, som
grundeu tili näringars uppkomst etc. Stblm 1766.
1508. Förteckning öfver Sällskapets pro Fauna et Flora
Fennica .Samlingar 1852.
1509. Allmänna föreskrifter ocb reglor för Reaiskolans
Elever i Åbo.
1510. Ebreuström, Tai vid Friberre C. E. Gyldensfolpes
jordfästning. fbiors 1831.
1511. Finska Trädgärdsodlings Sällsk. årskrift 1829.
1512. Kungl. Maj.ls Nådiga Lego Stadga för busbönder
ocb tjenstebjon. Stblm 1805.
1513. Tigerstedt, Haiidlingar rörande Finlands historia
kring medlet af 17;de ärbuudradet. H;fors 1850. 8:o.
1514. (landlingar lörande förslagets upprättande tili Pro-
fessionen i Tiieor. ocb Praktisia Medioin. H:tois 1834.
8:o.
1515, 1513. Finska Trädglrdsodl. Sällsk. ärsskrift 1838
ocb 1839. 8;o.
1517, 1518. D;o d;o d; o 1838 o. 1839. 8;o.
1519, 1520. D.o d;o d:o d.o d:o.
1521. Notisbl. för Läk. ocb Pbarmac. H;lörs 1819. 8.0.
1522. B. E. Malmström, Tai öfver Carl XIV 25åriga
regering. Ups. 1843. 8;o.
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1523. Cl. Eggla, Oratio Justitiam adnmbrans. Aboac.
4:o.
1524. I. Ilmoni, Tai den 11 Jan. 1851. H;fors. 8:o.
1525. Tai vid Sorgefesten öfver Grefve R. H. Rehbin-
der. H;fors. 8;o.
1526. Er. Holstenius, Om Tiggiara, Fattigdpm och Bet-
lande. Sthlm 1610. 4;o.
1527. Jac. Garvolius, Synodal Predikan. oAho 1707. 4:o.
1528. N. Idman, Christelig Predikan. Åbo 1773. 8;o.
1529. G. Gyllengrijp, Oratio de incrementis Suionici no-
minis per Regera Carolani Xlhum. Ups. 1708. 4;o.
1530. Forts. af Lidens och Marklins förteckningar etc.
H:fors 1849. 8:0.
1531. 11. Kellgren, Om Affix-pronoraen i Arabiskan, Per-
siskau och Turkishan samt Ibn Måliks Allåmija. Ihfors
1854. 8:o.
1532. Anteckningar om Frosteriska slägten. Åbo 1825.
4*o.
1533. F. A. Meyer, Uebersetzung von Henr. Suellmans
Rede am 28 Jimi 1811. Åbo 1812. 8:o.
1534. Sagan om Tuppen. Sthlm 1758. 4:o.
1535. Saga om tlönsgumman och Hönan. Sthlm 1758.
4:o.
1536. P. A. Gadd, Underrättelse om nyttiga Plantagers vid-
tagande i Finland. 1-—lO häft. Åbo 1763—74. 8:0.
1537. E. Bergsten, Predikan om Menedares brott och
straff. Sthlm 1781. 4;o.
1538. H. W. Hachenbnrg, Predikan på klagodagen efter
Gustaf 111 dod. Sthlm 1793. 8:o.
1539. J. G. Flodin, Predikan då Konungen första gån-
gen begick H. H. Nattvard, Sthlm 1794. 8:o.
1540. Förslag tili Förordning ang. allin, fattigvården i
Finland. H.-fors 1843. 4;o.
1541. Medicinal-Taxa för Finland. H:fors 1830. 4:o.
1542. Statuter för Universitetet i Finland. H:fors 1852.
4;o.
1543. Notitia collectionis insignis verraium intestinalium
et exhortatio ad commercium litterarium, quo lila per-
ficiatur et scientiae atque araatoribus reddatur coramuni-
ter proficua. Vindobonae 1811. 4;o.
1544; C. Lundahl, Anatomisk beskrifning öfver Nematoid-
slägtet Asearis. H:fors 1847. 8;o. 30 Exx.
1545. 11. Renqvist, Varoitus Sana surutomille syntisille.
H.-fors 1835. 8;o.
1546. R. Bartin Kertomus, kuinka kohtuullisuuden seu-
rat ovat eistyueet. Pietarissa 1843. 8:o.
1547. N. Fellman, Väkeväin Juotavain' Väärinkäytöksestä.
Kuopio 1845. 8;o.
1548. Ylistys Jumalan Lasten ja imeväisten suusta. Tu-
rusa 1839. 8;o.
1549. Klimatologiska Observationer anslällda 1853 i Tam-
merfors af C. Lundahl. Ihfors 1846. 8;o.
1550. Ord tili Musiken vid ätskilliga Uuiversitets fesli-
viteter i Hrfors 1834—40. 4:o.
1551. Joh. Gezelius, Epithalamium vid Israel Peldans
oeh Anna Stina Ross bröllopp. Aho 1724. Folio.
1552; Dan. Lindqvist, Nyårs lyekönskan .för Isr. Peldan.
Aho. Folio.
1553. Verser af Julio Gervasio Turcoburgico vid Jacob
Bremers oeh Ulrica Fredrica Salonias vigsel i Åbo 1767.
Folio.
1554. Fägne-rira vid Johannis Rothovii oeh Hedvig Fon-
selias bröllopp i Ikalis 1760. Åbo 1760. Folio.
1555. Verser vid Jonas Gustaf Mennanders oeh Maria
Elisabeth Tolpos bröllopp i Wesilax 1763. Åbo 1763.
Folio.
1556. Petr. Filenius, Predikan vid Kon. Gustaf III:s oeh
Sophiae Magdelenae kröning 1772. Sthlm 1772. Fol.
1557—1565. Åbo Tidningar åren 1798, 1804, 21, 23,
25, 26, 28—35. 4:o.
1566—1570. Åbo Allmänna Tidning åren 1810—12, 16,
19. 5 band.






d:o 1831, 32 (lösa
blad).
1575. D:o d;o d;o 1831, 32 häf-
tade.




1577. Helsingfors Tidniugar för år 1835, 36 häftade,
1578. D:o
1579. D;o
d:o d;o 1837, 38 d
d:o d:o 1839 d :o.
1580. Turun Viikko-Sanomat 1822—25 liäftade.
1581. Åbo Underrättelse 1829, SO d:o.
1582. D:o d:o 1825 d:o.; .
1583. Wasa Tidning 1839 d:o.
1584. Finlands Ailmänna Tidning 1820 d;o.
1585. D:o d:o 1823 d:o.
1580. D;o d:o 1824 d:o.
1587. D;o d:o 1825 d:o.
1588. D:o d:o 1826 d:o.
1589. D;o d:o 1831 d:o.
1590. D:o d:o 1832 d:o.: : : .
1591. Bio d:o 1836 d:o.
1592. Helsingfors Morgonblad 1832, 33 d;o.
1593. D;o
1594. D:o
d;o 1834, 35 d:o.
d:o 1830, 37 d:o.
1595. Borgå Tidning 1838 d:o.
1596. U:o d:o 1839, 40 d:o.
1597. Finlands Ailmänna Tidning 1843 (dcfect i lösa
N:ror).
1598. Post- och Inrikes-Tidningen 1824 (coraplett).
1599. Astronomiselle Nachrichten. Mannheim 1844.
1600. Le Sage, Den Namnkunnige Gil Blas’ af Santillana,
Lefnadshändelser. I—4 del. Stlihn 1841.
1601—1610. Kabinetts-Biblipthek af den nyaste littera-
tur. N;o 1601. Fröken Beatas Aiiteckningar. 1602.
Görgen Krabbe. 1603. Den gröna handskriften. 1604.
Johanna d’Arc. 1605. Boa Constrictor. 1606. He-
berard. 1607. Grufvorna vid Maiiengrund. 1608.
Selim. 1609. Amiralens dotter. 1610. Delavare.
Sthlm 1836—37. 8:o.
1611. Journal des Barnes et des Modes {utan titelblad).
1612. Törurosens bok. Nemligen den äkta och veritabla
utgifven icke af Richard Fururao utan af Hofmarskal-
ken Hugo Lörenstjerna sjelf. Ups. 1840. 8:o.
1613. Bibliothek af de nyaste och märkvärdigaste Rese-
beskrifningar, N:o 2. Archibald Campbells Resa ora-
kring jorden åren 1806—12. Sthlm 1823. 8:o.
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1,614, 1615. Tengström, J. J., Chronologiska Förteck-
ningar och Anteckningar. 1, 2 del. H:fors 1836. 8:o.
1616. Busser, Beskrifning om Upsala. Ups. 1773. 8:o.
1617. Alopaeus, Borgå Gymnasii Historia. 5 häft. i 1
hand. Åbo 1804. 8:o.
1619, 1620. Stiernraan, And. Ant. v., Svea ocli Götha
Höfdinga Minne. 1, 2 del. Sthlm 1836. 8:o.
1621. Liden, Brefväxling emellan Ärkebäskop Eric Ben-
zelius d. y. och dess broder Gustaf Benzelstjerna. Lin-
köping 1791. 8:o.
1622. Tengström, J. J., Gezelii den yngres Minne. H;fors
1833. 8;o.
1623. Tengström, Jac., Minne öfver Johannes Elai Ter-
serus. Åbo 1795. 8:o.
1624. Tengström, J, J., Joh. Gezelii den äldres minne.
Åbo 1825. 8:o.
162>, 1626. Nilsson, Sv., Skandinausk Fauna. 1, 2
del. i 2 band. Lund 1820. 8:o.
1627—1630. Gvllenhal, Insecta Suecica. Tom. I. p.
I—IV. Scaris 1808. 8:o.
1631, 1632. Wahlenberg, Flora Suecica. P. let 11.
Ups. 1824. 8:o.
1633- Bremer, C. 0., Anvisning tili Malm och Bergarter
nti Storfurstendömet Finland. 2:ne delar, i 1 band.
Åbo 1824. 8:o.
1634. llliger, Systeraätisk Terminologi för djur- och växt-
riket, öfvers. af G. Markiin. Ups. 1818. 8:o.
1635.
,
Basic, Erasmus, Anvisning tili Isländskau eller
Nordiska Fornspråket. Sthlm 1818. 8;o.
1636. Herrauds och Bosa Saga, af Olof Verelius. Ups.
1666. 8:o.
1637. Albii Tibulli libri quattuor ex rec.' C. Lachmanui.
H:forsiae 1832. 8:o.
1638. Wolffs Geometrie i Saramandrag af C. Stridsberg,
förbättrad af N. G. af Schulten. Sthlm 1819. 8:o.
1639. Cassaber, Ueber die Enhvickclung der Laubmoose.
Frankfurt am Maini' 1823. 8:o.
1640. Bischolf, Darstellung der Gallschen Gehirn und
Schädel-Lehre, mit einern Kupfer. Berlin 1805. 8:o.
1641. Nitzsch, Osteographische Beiträge zur Nalurge-
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schichte der Vogel, mit zwel Kupferlafeln. Leipzig
1811. 8;o.
1642. Caroli Linnaei Fauna Suecica. Sthiraiae 1761. 8:o.
1643—1646. Humboldt, Alex. v., Reise in die Aequi-
noctial-Gegenden des lienen Continents. I—4 Thelle
init Kupfern. Stuttgard u. Tiibingen 1815. 80.
1647—1654. a) Oken, Allgem. Nafurgescbichte fiir alla
Stände. 4;r Band, s:n Bandes I—lll:te Ab(h., 6;r Band,
7;n Bandes I—III Abtheil. Stuttgard 1837. 8;o.
1654. b) Abbild. zu Okens Naturgescbicfate. Stuttgard
uud Wien 1834, 35. 4;o.
1655. Maximilian, Prinz von Wied, Beiträge zur Natur-
geschichte von Brasilien. I. Band. Weimar 1825. 8;o.
1656. Latreille, M., Familles Naturelles du Regne Ani-
nial. Paris 1825. 8:o.
1657—1659. Paykull, Gust., Fauna Suecica. Tom. I—III.
Ups. 1798. 8:o.
1680—1662. Tidskrift för Jägarc och Naturforskare.
I—3 årgången. Sthlra 1832—36. 8:o.
1663. Kröningssvärd, Afh. rörande Naturvetenskaperna,
Fabluu 1830. 8:o.
1664. Pharmacopoea Fennica. Aboae 1819. 8:o.
1665. Fri as, Elias, Novitiae Florae Suecicae. Lond.
Gotborum 1828. 8:o.
1666. Wikström, Job. Emän., Conspectus Lifteraturac
Botanicae in Suecia. Holmiae 1831. 8:o.
1667, 1668. Temmink, C. J., Manuel d’Ornithologie.
Torae I. 11. Paris 1820. 8:o.
1669, 1670. Agardh, B. A., Lärobok i Botanikcn. 1, 2
afd. Malmö 1829—32. 8:o.
1671. Sahlberg, C. R, Insecta Fennica. Pars I. Hel-
singforsiae 1834. 8;o.
1672. Wallenius, J. F., Finska Adelns och Rlddarhusets
Historia. Aho 1827. 4;o.
1673. Crcplin, F. C. H., Observationes de Entozois. P.
I. Gryphisvaldiae 1825. 8:o.
1674. Nordenskiöld, Nils, Bidrag tili närraare kännedom
af Finlands Mineralier och Geognosie. l:a häft. Sthlm
1820. 8:o.
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1675. Schwab, Lärobok i busdjurens Anatomi, öfvers,
af Tiden. Örebro 1823. 8:o.
1676, 1677. Florman, A. H., Anatomisk Mandbok för
Läkare ocb Zoologer. 1, 2 del. Lund 1823. 8:o.
1678. Retzius, A. J., Försök tili en Flora Oeconomica
Sveciae. Lund 1806. 8:o.
1679. Pistorius, G., Anleitung zum Ausstopfung und
Aufbewahreii der Vogel und Säugethiere. Darmstadt
1799. 8:o.
1680—1683. Cuvier, Das Tbierreich, geordaet uacb sei-
uer organisation, iibersetzt und durch znsälze erweitert
von F. S. Voigt. I—4 Hand. Leipzig 1831—36. 8;o.
1684. Cuvier, Ideer om orsakerna tili jordylans uärva-
rande form ocb om de revolutioner den undergått, «jfv.
af J. M. Stjernstolpe. Silliin 1821. 8;o.
1685—1690. Meckel, J. F., System der vergleicbenden
Anatomie. I—6 Theil. lialle 1821—31. 8:o.
1691—1692. Carus, Lehrbuch der vergleicbenden Zoo-
tomie. 1, 2 Theil. Leipzig 1834. 8:o mit 20 Kup-
fertafeln.
1693. Wagner, Lehrbuch der vergleicbenden Anatomie.
Leipzig 1834, 35. 8:o.
1694—1707. Wiegmann, Archiv för Naturgeschichte.
I—7 Jahrg. Berlin 1835—41. 8;o.
1707. a—c. Archiv f. Naturgeschichte. Fortgesetzt v.
Eriebsnn. B—lo Jahrg. Berlin 1842—44. 8:o.
1708. Wiegmann, Handbueb der Zoologie. Berlin 1832.
8:o.
1709. Scbubart, Ueber die Entwickelung des Pentastoma
Taenoides. 8;o mit tafeln.
1710. Schuitze, Zoologische Skizzen. 8:0.
1711. Biiharz, Ein Beitrag zur Helminthographia huma-
lia. Breslau. 8.0 mit tafeln.
1712. x. Siebold, Ueber den Geueralionswecbsel der Ce-
stoden nebst ciner Revision der Gattung Tetrarbynchus.
8:o.
'
1713, 1714. Girtl, Fannus. Zeitschrift för Zoologie und
Vergieuliemien Anatomie. l:n Bandes. lu. 2 Heft.
Munchen 1837. 8:o.
1715. Suiuhnall, Om Foton ceh dess funktioner ho*
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rnenniskan och däggdjuren. Akadem. afhaudl. Stblm
1845. 8:o,
1716. Loveen, S,, Arsberättelse om Zoologiens framsteg
under åren 1843, 44. Stlilm 1848. 8:o.
1717. Sundevall, Lärobok i Zoologien för begynnare.
Lund 1835. 8:o.
1718. Zetterstedt, J. W., Orthoptera Sveciae. Lundae
1821. 8:o.
1719. 1720. Buffon, Oeuvres completes. Pubi. par 11. P,
Lesson. 1, 2 partie. Paris 1829, 30. 8:o.
1721. Biljardin, Histoire Naturelle des Helmintbes on
Vers Intestinaux. Paris 1845. 8;o.
1722. D:o d:o Atlas, Renferment 12 Planches gravees
sur acier. Paris.
1723. Lagus, Sveriges Rikes Landslag plFinska, af Ljun-
go Thomae, H;fors 1852. 4:o.
1724. D:o d:o Sfadslag på Finska. H.-fors 1852. 4:o.
1725—1728. Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tom.
I, 11. Fasc. I. Tom. 111. Fasc. 1, 11. ILfors 1842
—52. 4:o.
1729. D.o d:o Tora. 111. 1 li. H.fors 1852. 4:o.
1730. Notiser ur Sällskapefs pro Fauna et Flora Fennica.
X;a häft. H:fors 1848. 4:o.
1731. Nilsson, Sv., Skandinariens Fauna, text. Lund
1832. 4:o.
1732. D:o d;o Illuminerade figurer tili d:o (fullstäudig).
Lund 1832. 4:o.
1733. D;o d:o Skandinavisk Fauna. l;a del. Dägg-
djurcn. Lund 1847. 8:o.
1734, 1735. D;o d:o d:o, 2 ocli 3 del. Foglarna.
Lund 1835. 8:o.
1736, 1737. D:o d:o d:o 4;de del. Fiskarne. Lund
1852, 53. 8:o.
1738. Oken, Isis, Jahrg. 1837. Leipzig 1837. 4:o.
1739. Stiernman, A. A. v., Svea och Götha Höfdinga
Minne. 2;a del. Sthlra 1835. 4:o.
1740. Liunaei Egenhändiga anteckningar om sig sjelf.
Stblm 1823. 4:o raed vignett.
1741. Bremer, Cber leberide Wiirmer in lebenden Men-
gcben. Wien 1819. 4;o,
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1742. Renvall, G., Lezicon Linguae Finnicae. Aboae
1826. 4:o.
1743. John Ross, Entdeckungs Reise nm Baffins Bay,
iibersetzt von P. A. Nemnich. Leipzig 182(1. 4:o.
1744. Nordmann, Alex. v., Mikrograpbische Beiträge zur
Naturgeschichte der Wirbellosen Thiere. l:stes H. rait
10 Kupfertafeln. Berlin 1832. 4:o.
1745. Nees von Esenbeck und Andere, Die Entwickc-
lung-der Pflanzensubstanz. Erlangen 1819. 4:o.
1746. Suchtelen, Kriget emellan Sverige och Ryssland
1808, 1809. Öfvers. af R. F. G. Wrede. Stblm 1835.
8:o.
1747. Heinrich, Svenskt och Tyskt Lexicon. Christian-
stad 1814. 4:o.
1748, 1749. o Strandberg, C. H., Åbo Stifts Herdaminne.
2:ne del. Åbo 1832—34. Interfolierad 4;o.
1750. Nilsson, Sv., Arsberätteise om Zoologiska arbeten
och upptäckter. Sthlra 1831. 8:o.
1751. Lindley Murray, Introduction au Lecteur Francois.
York 1818. 8:o.
1752. William Mavor, The English Spellingbook, 246
edit. London 1820. 8:o.
1753. Schwartz, G. M., Handbok i Oryktognosien. Slhlm
1803. 8:o.
1754. Nitzsch, Historia Societatis Naturae Curiosorum
Halensis, atque descriptio Spiropterae Strumosae. Ha-
lae 1829. 8:o.
1755. Gylden, Hist. och Stat. auteckningär om Städerna
i Finland. H.-fors 1845. 8:o;
1756. Gadolin, Inledning tili Chcmien. Aho 1798. 8:o.
1757. Mayer, F. J. C., Beiträge zur Anatomie der En-
tozoen. Bonn 1841. 4:o.
1758. Burmcister, tlber Schmarotzerkrebse (ut. titelblad).
1759. Miescher, Beschreibung u. Untersucbnng des Mo-
nostonta Bijugum. Basel 1838. 8:o.
1760. Tengstiöin, J. M. J. af, Bidrag tili Finlands Fjä-
ril-Fauna, föredrag för Vcf.-Snc. d, 12 April 1847. 4:o.
1761. Dahlbom, J., Skandin. Steklarnes Natur-historia.
Lund 1839, 40. 4;o.
1762. Dalman, J. W., Prodromus Monographiae Castniae,
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Generis Lepidopterorum, c. tab. aenea color. Holmia*
1825. 4:o. '
1703. Dalina», J. W., Analecta Eatomologica, c. Tabb.
IV aeneis. Holmiae 1823. 4:o.
1701. Porthan, H. G., Oratio Funebris in memoriaih
Henrici Hasse). Aboae 1708. 4:o.
1705. Quensel, C., Ulkast tili Elefantens Naturhistoria,
raed 2:ne kopparsticfc, utgifven af J. W. Palmstruch.
Sthlin 1804. 8:o.
1700. Svensk Zoologi eller Svenska Djurens historia, med
illuminerude iigurer. l:a bandets l:a häft. Sthlm 1800.
8 o.
1707. Dnbois, Ornithologische Gallcrie oder Ablfildungen
aller bckannten Vogel. 18 Liefer. rait tafeln. Aachen
n. Leipzig 1834. 4:o (fullständig).
1708. Schmalz, XIX Tabulae Anatomiani Entozooruin
illustrantes Dresdae et Lipsiae 1831. 4:o.
1709, 1770. Svenska minne». Sthlm 1837. Med 90
lithogr plancher.
1771. Svenska color. fogel-ägg. Stlilm 1840. Med 4
plancher,
1772, 1773. Finska color. fogel-ägg (ritade af v. Wright).
1774. Krigeu och Statshvälfningarna i vara dagar af G.
11. Mellin. 12 häft. med stålslick. Sthlm 1848. 4:o.
1775. C. Lundahl, Anmärkningar ora tvenne med Parns
sibiricus Gmel. förvexlade raes-arter. Ihfors 1847. Flerc
exempl. med plancher.
1770. Porträtter i stllstick af Ali Pascha, Piickler Mu-
skau, Byro», Dante Alighieri, Göthe, Schiller, L. da
Vinci, W. Scott, Frankiin, Guttenberg, Budon, Linne,
Napoleon ra. (1.
1777. Porträtter i kopparsfick af Carl XII (af Berniguot),
Acrel, Fries, Gahn, Gyllenhal, Ilaken, Odhelius, Ro-
senblad, Schulz von Schulzenheim (af Pasch), D:o af
Breda, Strandherg, Santheson, Tingstadius, Wenner &c.
1778—1784. W. v. Wright och Ekström, Skändinavicns
Oskar. I—7 häft. Sthlm 1830—42.
1585. Oolorerade Svenska foglar m. fl. naturhisf. föremål
af F. & W. v. Wright etc.
|7BB. Darstellung sämtlicher Säugethierarten nach ihrer
Gatt ongen. l:ste Lief., Die Gattung Katze enthaltend.
Göftingen 1832. Xll Lithographirte Tafeln mit Text.
1789. Svea Rikes Ridderskaps och Adels Vapa Bok.
Sthlin 1781. Folio. (Med räftels. och tillägg.)
1790. Nilsson, Petrificata suecana forraationis cretaccae
descripta et iconibus illustrata. Pars I. Londini Gotli.
1827. Folio.
1791. Westrurab, De Helminthibns acanthocephalis, enin
111 fabulis. Ilanoverae 1821. Folio.
1792. Meblis, De Distomate hepatico et lanccolato. Got
tingae 1825. Folio.
1793. Museum Tessinianum, Holmiae 1753. Folio med
kopparslick.
1791. C. Linuaeus, Museum Adoipbi Friderici Regis cnra
iconibus. Holmiae 1754. Stor folio.
1795. Die barmberzigen Bräder In der Schenke. Lith.
von Bitter.
1798. Na, jo nieli! Gem. v. Schuman. Lith. v. Schwemer.
1797. Der Carneval in Rom. Litb v. Blau
1798. 10 Stycken diverse rjska Lilhografier,
1799. Planclier tili Brunii beskrilhing öfver Lunds Doni-
kyrka.
1800 Gallen' af utraärktc Svenska Lärde, Vilfcrhefs id-
kare och Konstnärer Iran Gustaf I tili närvarande tid,
raåiade och ritade af J. G. Sandberg. Lithografierads
af J. E. Cardon. häft, (Omslaget tili 19 häf-
tet saknas.)
1801. Porträtt af Johannes Ronge Litb.
1802. Porträtt af And. Gust. Simelius. Lith.
1803. Die Reise mit der Schnellpdst. Litb,
1804. En Fängelsescene i Roni. Litb,
1805. Ornithologiska plancher. Lith.
1808. 4 stycken colorerade Anatomisia plancher ellcr ta^
blåer öfver inenniskokroppen.
1807. Histoire de La Jauuasse, Lith. Garriiature.
Kartor.
1808. Atlas compeiuliarius sen itä dictus Scholastii us




1809. Steins neuer Atlas der ganzen Welt, 10:te Auf-
lage. Leipzig 1830.
1810. G. Klint, Karta öfver vestra delen af Finska vi-
ken. Silliin 1835. 2 stora kartor.
1811. l);o d:o Östra .delen af Finska viken.
1812. D:o d:o Öfver Dagö och Ösel samt närbelagna
knster af Estland.
1813. Höjdkarta öfver Finland i sex blad upprättad år
1850 af C. W. Gylden.
1814. Karta öfver gamla Finland af F. P. v. Knorring
1832.
1815. Pian af Pastoratet i Runo.
1816. 32 stycken Plankartor af Städerna i Finland nt-
gifne år 1845 af O. W. Gylden.
1817. Karta öfver Åbo Stad enligt gamla pian och nya
■legleringen. Åbo 1828.
1818. Pian af Hamburg efter branden.
1819. Karta öfver Krigstheatern 1831 af Vegesack och
Backlund.
Disputationer,
ISI0—1817. Disputationer af Achrelius, Dan., Alander,
Clirist., Alanus, Alstrin, Laur., Björklund, Is , Broval-
lius, Job., Fålander, Er., Fellman, Es., Flachsenius,
Job, Haartman, Joh., Hahn, Peti-., Halienins, Math.,
Hasse!, Henr., Hasselbom, Nic., Juslenius, Dan., Jusle-
nius, Gabr., Laurbeekius, Pet., Lund, Dav., Munster,
Bern., Nesselius, Isr., Paulinus, Simon, Pihlraan, Isr.,
Prufz, And., RudeCn, Torst., Scarin, A., Sweder, Math.,
Tammelin, Laur., Thorwöste, Joh., Talpo, Sira., Wal-
lenius, Job., Wanochius, And., i Vili styfva omslag;
alla i 8:o.
1818—1830. Dissertationes Academicae Helsingforsienses
Annis 1830—43 editae. XIII voluraina, pappband; alla
dessa i 8:o och chronologiskt ordnade.
1831. En fascikel Acad. Disputationer af år 1851.
1832. D:o d;o, d:o af Ahlqvist, Alce-
nius, Aminoff, Arppe, Asp, Bergh, Blomqvist, Bons-
dorff, Castren, Clasen, Collan, Fab., 8:o i ett omslag.
1833. En fascikel Acad. Disputationer af Cygnaeus, Da
Besehe, Ehrström, Elfving, Engel, Ervast, P., Ervast,
P. A., Florin, J. F, Florin, P. IL, Frosterus, Abr.,
Gadolin, J. A, Geitlin, 8;o i omslag.
1834. D;o d:o d:o af Geitlin, Granfelt, Gylden,
Haartman, Hällström, Höglund.'
1835. D:o d:o d:o Ilmoni, Ingman, E. A., ra. 11. Me-
dicinska Disputationer under Prof llmonis Praesidinm.
183(5. Academiska Afhandlingar för Doctorsgrad Ide me-
didnska vetenskaperna under inseendeaf Prof. Ilmoni,
utgifne af Blank, Indrenius, Kruskopf, Friman, En-
gel, m. fl.
1837. Afhandlingar för Doctorsgrad under Prof. Kalms
praesidinm af Ascholin, Hv, Cajander, Ringbom, ra. fl.
Disputationer af Keckraan, Lagus, W. G. et J. J. W.,
Laurell, Alex. och Axel Ad., Lille.
1838. Disputationer af Lindeqvist, Lindfors, Linsen, Lun-
dahl, G., Lundenius, Moberg, Nervander, Nylander,
Palin. Paimen. 8:o.
1839. Disput. af Rein et Renvall. 8:o.
1840., D;o af Sahlberg. 8:o.
1841. D;o af Schauman, Schildt, Sehulten, Sjöström.
1842. D:o af Sjöström, Tengström, J. J. och J. M-
-8:o.
1843. D:o Tigerstedt och Törnegrcn.
1844. D.o under Törngrens oeh Törnroths praesidium
. utgifne. H.-fors. 8:o.
1845. D;o under tjrsins praesidinm utkorana Medjcinska
Disputationer, Wallin, G. A., Willebrand, Wirzen
NB. bilda en fullst. samling af ILforsiska
Disput. 1828—32.
184(5. Disput. utgifne i Åbo af A. I. Anvidsson, J. H.
Avellan, P. A. v. Bonsdorff. J. J. Haartman, Idesfara,
Linsen, Sadelin, Tjäder, J. F. Wallenius. I omslag. 8;o.
1847—1850. Dissertationes Helsingforsienses annis 1828
—4O editae. IV voll. pappband. 4:o.
1851. Historia Bibliötbecae IE Academiae Ahoensis
Henrico Gabr. Porthan. Aboae 1771—87. 4:o pappb.
1852. Dissertationis Äcademieae auct._ F. W. Pipping.
Aboae 180(5, 1807. 4:o pappb.
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1853. Acad. Disput. af C. N. Helleniu*. Åbo 177#—
1805. 4:o.
1854. Dissertationes editae a Jac. Bonsdorff. Aboae 1786
-—1825. 4:o pappb.
1855. Dissert. Acad. Gabr. Bonsdorff. Aboae 1787
1817. 4:o pappb.
1856 Dissert. Theolog. anot. Jac. Bonsdorff. Aboae
1808—12. 8:o pappb.
1857. Dissertatio Entoraologica Insecfa Fennica ennrae-
rans auctore C. R. Sahlberg. Aboae 1817—23. 8:o
pappb.
1858. Dissert. Acadern. Aboenses. Acbrelius, Afzelius,
A. E., Ahlstedt, Alanus, Alopaeus, Magn. et Magn.
Jac., P. J., Appelgren, Arenius, Arvvidsson, Aspegren,
Avellan, J. H. et Micb., v. Becker, Beckman, Belitz,
Bergius, Bergbom, Bergman. 4:o i oraslag.
1859. D;o d;o Bilmark, Job., I pars. 4:o i omsiag.
1860. D;o d;o d:o II pars. d:o
1861. 1862. D:o d:o 111 et IV pars, d:o
1863. D;o d:o Bergius, Job. Bonsdorff. 4:o.
1864 D;o d:o Björklund, Pet. Bonsdorff, Borenius,
Brander, Brovvallius, Burman, Bäck, Brandt, Bratt,
Cajanus.
1865. D:o d;o Calonius, Carp., Castren, Sara., Cavan-
der, Cerenius.
1866. D;o d:o Cboraeus, Chronander, Chydenius, Cle-
ve, Clewberg, Abr. Nic. et Carl Abr, Collin, Cyg-
naeus, Deutsch, Edraan, Eenqvist, Ebrström, Ekelund,
Ekenvall, Ekman, Estlander.
1867. D;o d;o Eenqvist, Elu-ström, Ekelund, Ekenvall,
Ekmark, Enckell, Estlander, Fableniws, Falander, Fat-
tenborg, Filenins, Flacbsenins.
1868. l):o d.o Flacbsenins, Flodberg, Forsius, Forss-
man, Franzen, Frernling, Frosterus, Benj., Er. Job.
och Rob Vai.
1869, 1870. D:o d;o Gadd let II Fasc, 4:o i oraslag.
1871. D;o d:o (leiliin, Gestrin. Gjers, Gråå, Grön-
strand. Gylienstolpo, von Haartman, C. D., Haartman,
Gabr. Er., Jac., Job., Job. Gust. ocb Job. Jac., Halle-
niiis, Hannelius, Hartman, Gabr. Isr., Hartvall..
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1872, 1873. Dissert. Academ. Aboense*. Hassel let II
Fasc.
1874.. D:o d:o Hasselbom, Heinricius, Hellzen, Henr-
iin, Hjelt, Ad. Rob., Christ. Ludv. ooh Nic., Hildeen,
Hirn, Holstius, Hwasser, Kylien, Högraan, Ignatius,
Ilmoni, Ingman, Justander, Kalm.
1875, 1876. D;o d:o Job. Gadolin (2 fasc.).
1877. D;o d;o Gust. Gadolin.
1878. D;o d:o Jac. et Jac. Alg. Gadolin.
1879, 1880. D:o d;o Kalm (2 fasc.).
1881. D;o d:o Kekoni, Kellgren, Repplerus, Kraftman,
Kreander, Krogius, Krook, Fagerström, A. J. Lagus,
W. G. Lagus, Laihiander, Laurbecbius, Laurell, Leche,
Lefrön.
1882. D;o d;o Lefren, Lemströra, Lennaeus, Linsön,
Lobman, Longströra, Lund, Malmström, Meinander,
Melartin, Mennander.
1883, 1884. D:o d:o Carol. Frid. Mennander (2 fasc.).
1885. D;o d:o Mesterton, Mether.
1886. D;o d:o Miltopaeus, Molin, Mollin, Montin,
Myreen, Nordberg, Nordström, Nycopeusis, Nykopp,
Nääf, Ottelin, Palander, Pihinään, Petraeus.
1887. D:o d:o Pippingsköld, Planman.
1888. D:o d:o Poppius, Porthan, Pryss, Prytz, Rei-
lin, Rein, Renvall, Ross.
1889. D:o d:o Ross, Rutströra, Röring, Sahlberg,
Selialberg, Sehulteen.
1890—1892. D:o d:o Scarin, Alg. (3 fasc.).
1893. D.o- d:o Sehulteen, Selander, Seleen, Sjöstedt,
Sjöström, H. Snellman, J. VV. Snellman, Spöring, Sto-
dius, Steenbäck, Steenman, Ström, Sundius, J. Sund-
vall, J. M. Sundvall.
1894. D:o d;o Tallqvist, Tamlander, Tammelander, C.
J. a Tengströra, J. Tengström, J. J. Tcngström, J. M.
a Tengström, Thorvöste, Tidgren, Thileman, Tillandz,
Tillander.
1895. D:o d:o M. Tolpo, N. M. Tolpo, Törngren,
Törnqvist, Ursin, Utter, Vörlund, Vadell, Walbeek,
Jer. Wallenius, Job. Wallenius.
1896. D;o d;o J. F. Wallenius.
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1897. Dissert. Aboens. M. J. Wallenius, P. Wallenius,
Wegelius, J., J. H. et H., Wanochius, Welin, Welonins,
Wernan, Westzynthins, Wetterblad, Wexionius, Wi-
de, Wikström, Wiuge, A. D. Winter, G. Winter, Åker-
man, Aeimelaeus.
1808, 1899. D:o d:o Porthan (2 fasc.).
1909. D:o d:o G G. Hällström.
NB. N:i 1858—1900 utgöra en närä nog fullständig sam-
ling af Disputationer ufgifne i Åbo.
1901. Dissertatiönes Helsingforsienses, 8;o i papp omslag.
Aminoff, Ahlqvist, Abistubbe, Alcenius, Appelberg, Ar-
nell, Arppe, Avellan, v. Becker, Belaejeff, Blank, Bo-
den, E. J. Bonsdorff, Brundr.
1902. D:o d:o Castren, Churberg, Collan, Cygnaeus,
De Besche, Dahl, Elfving, Engel, P. Ervast, F. E.
Florin, Forsman, Friman, Forsten, Frosteiiis.
1303. D:o d:o Gadolin, Geitlia, Gottlund, Granfelt,
Granqvist, Gytden, Grönblad.
1994. D:o d:o C. F. Haartman, F. Hellström, Helsin-
gius, Hirn, Hjelt, Holmström, Häggrotb, S. Tb. Häll-
ström, Idman, indrenius, G. B. higelius, Ä. G. Inge-
lius, E. A. Ingman, A. G. Ingman, Keckraan, Kellgren,
Kepplerus, Kruskopf.
1995. D:o d:o W. G, Lagus, J. J. W. Lagus, A. A.
Laurell, Linseu, Liljenstrand, Lilius, Lindh, C. Lun-
dahl, Lundenius, Lönnrot.
190!>. D;o d:ö Moberg, Mäkiin, Neovius, Nordström,
F. Nylander, A. A. Nylander, W. Nylalider, Paimen,
Palraros, Uancken, Rein, Reihhohn, Renvall.
1997. D;o d:o 11, F. Sahlberg, F. L. Schauman,
Schildt, Scbulten, Soldan, Scurander, Steven, Ström-
berg, Sundvall, Svvanström.
1998. D:o d;o Sahlberg (Insecta Fennica m. m.)
1999. En burnit Disput: af A. G. Sjöström. 8:o.
1919. D:o d;o af Tapenius, J. IJ. Tengström,
J. J. Tengström, Topelius, Törnegren, Törnudd, Tim-
ring, Tigerstedt, Wallgren,o Wallin, Wendelin, v. Wil-
lebrand, Winter, Wirzen, Åkesson.
#
1911. En fascikel Synodal Disputationer. Åbo, 4;o i
omslag.
i1912. Dissert. H.-fors. in 4:o. Alcenius, Aminoff, Back-
man, R. v. Becker, Berndfson, Bonsdorff, J. Bonsdorff,
Borenius, Borg, Brundr, Castren, Cleve, Collan, Eke-
lund, Enckell, Frosterus, Gadoiin, Geitlin.
1913. D:o d:o Granlund, Grönblad, Gyfden, Hamma-
rin, F. Hertzberg, Hjelt, Hälisten, Hällström, Ingman,
Kaira, Keckraan, J. J. G. Lagus, W. G. Lagus, Lau-
rell, B. O. Lille, C. W. Lille.
1914. D:o d:o Lindfors, Linsen, Lundahl, Melartin,
Moberg, Moniin, Nervander, Palradn, Rein, Runeberg,
Schauman, Schulten, Sjöman, Sjöstedt.
1915. D:o d;o Sjöström, J. VV. Snellman, Stenbäck,
Sucksdorff, Sundvall, Söderholm, Tengsfrörn, Tulind-
berg, J. A. Törngren, L. H. Törnrotb, Ursin, Wold-
stedt. 4:o.
1916. En fascikel Aboensiska Stipendiaftheser.
1917. Pastoral Tbeser i Åbo.
1918. Descriptiones Urbium Sviogothic. 4:o pappb. cum
iconibus.
1919. 01. Celsius fil. Fata Terapli Riddarholmiensis.
Ups. 1748. 4:o.
1920. Dissert. Medic. Upsaliens. Annis 1832—38 edit.
4:o pappb.
1921. H. G. Porthan, M. Pauli Juusten, Episc. quond.
Ab. Cbronicon Episcoporum Finlandiensium annotationi-
bus et sylloge monumentorum illustratum. Aboae 1784
—lBOO. 4:0 pappb.
1922. Dissert. Aboens. edit. Lindahl, Lindblad, Linde-
raarck, Lindqvist. 4;o pappb.
1923. H. G. Porthan, Historia Bibliotbecae Regiae Aca-
deraäae Aboensis. 4:o pappb.
1924. Dissert. Lipsienses. Annis 1645—1691 edit. 4;o
pappb.
1925. Dissert. Aboens. A. E. Afzelius, J. F. Ahlstedt.
4:o pappb.
1926. Wochenblatt fiir Bucbhändler, Antiqvarer, Musik
uud Disputenhändler. Jahrg. 1820. Marburg. 4:o.
1927. Theses stipendiariis ad dispntandnm propositae-
ILforsiae annis 1828—40. 4:o pappb.
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1828. Åmlnnelgefal, haline vid Kongi. Vet.-Acad. 1745
—1837 i papp omslag.
1929—1930. Tai, haline för Kongi. Vet.-Acad. vid å(-
skilliga tillfällen ifrån 1747—86. 2 digra fasc. i omslag.
1931, 1932. Suomalaisia Arkkia, Hengellisiä virsiä (Fin-
ska visor). 2:ne digra fasc. i papp omslag. 8:o.
1933. Malachias Luraeas, Försök tili en systcmatisk in-
delning på Fruntiraraers svagheter. Aho 1781. 8;o.
1934. Joh. Messenii Berättelse ora nägra gamla och raärk-
värdiga Finlands handlingar, hvilken innehäller en krö-
nika ora inbyggarnes härkorast, bedrifter, gndstjenst,
Konungar, Jlegenter och Biskopar med Svenska Rim be-
skrifven. Åbo 1774. 8;o pappb.
1935. Joh. Lindell, Cantilenarum selectiorum editio nora





1936. Äreminne öfver Philos. Adjuncten i Aho Herr
Samuel Chydenius, af Clas 81. Trozelius, Sthlm 1759.
8:o.
1937. Acad. Aboens. Programmer ocb Tai 1748—1831
in folio. (I omslag af papp.)
1938. Aboens. et Helsingf. Programmer vid Prbmotioncr,
praelections cataloger m. m. i omslag af papp. 1850.
Folio.
1939. Acad. Programmer etc. ifrån Upsala, Lund etc.
Folio.
1940. Acad. Progr. fr. H;fors, en packe in folio.
1941. En packe Acad. Programmer och Tai ifrån Aho
och thfors. Folio.
1942. En packe Helsingforsia Slipendiattheser.
1913. Synodaltheser frän Aho. En packe 1825 etc. 4:o,
1944. En packe Slipendiattheser från Åbo. 4;o.
1945. Gabr. Bonsdorff, Historia naturalis Curculionum
Sveciae. Ups. 1785. 4;o pappb.
1946. Dissertat. Aboens. Praes. Björklund, Haartman,
Mjödh, Hasse!, Prysz, Scarin, Thonöste, J. Wallenius,
8:o.




1948. Dissertat. Aboens. Bilraark, Befgius, Björklund,
Brander. 4:o.
1949. D:o d;o Job. Browallius.
1950. D:o d;o Gadd, Gråå.-
1951. D;o d:o Jac. Gadolin.
1952. D:o d;o Kaira, Kreander, Kraftinan, sarat beskrif-
ning öfver Hauho Sokn nti Tavastland af C. Herkepaeu*.
Åbo 1756. 4:o.
1953. D;o d:o Car. Frid. Mennauder. 4;o.
1954. D:o d:o C. Mesterton. 4:0.
1955. D:o d:o Mether, Molin, Mollin, Moniin.
1956. D:o d;o Isaac Ross. 4:o.
1957. D;o d;o H. G. Porthan. 4;o.
1958. D:o d;o Laihiander, Laurbechius, Leche, Lefrdn,
Lemström, Nibelius, Nordberg.
1959. D:o d:o Tidgren, Tillander, Joh. Törnqvist.
1960. D;o d:o Scarin, Steenrnan, L. Stenbäck.
1961. D;o d:o Jac. Haartman.
1962. D:o d:o Henric Hassel.
1963. D;o d:o Cavander, Clevberg, Deutsch.
1964. D;o d;o Ahlstedt, Aeimelaeus, Magn. Alopaeus,
Magn. Jak. Alopaeus, Petr. Joh. Alopaeus, G. Aminoff,
Arenius, A. I. Arvidsson, N. Avellan, J. H. Avellan,
Bilmark, Cajanus, Calonius, Cavander, Castren, Cho-
raeus, Cleve, Collin.
1965. D:o d:o Ekenvall, Ekmark, Estlander.
1966. D:o d:o Fattenborg, Flodberg, Forsius, Fors»-
man, F. M. Franzen, Frosterus, Fremling.
1967. D;o d;o Gust. Gadolin, Joh. Gadolin, Granberg.
1968. D;o d:o C. D. v, Haartman, G. J. Haartman,
G. E. Haartman, C. N. Hellenius, S. W. Henriin, G.
Hirn, A. R. Hjelt, A. J. Hjertraan, G. G. Hällström.
1969. D:o d:o Kalm, Kekoni, A. J. Lagus, Lagerström,
Laurell, Lefren, Lindahl, Lindqvist, Litisen, Longström.
1970. D;o d:o Malmström, Melartin, Mether, Molin,
Neikter, Nordberg, Nykopp, Ottelin.
1971. D:o d:o Palander, Pipping, Pippingsköld, Plan-
man, Poppius, Prytz, Qviding.
1972. D:o d:o Radloff, Renvall, Rein, Sahlberg, Se-
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lander, Sjöström, H. Snellman, Stadius, Ström, Sun-
dius, I. M. Sundvall.
1973. Dissert. Aboens. Tengström, Tihleman, Tolpo,
Törngren, Ursin, Utter, Wadell, Walbeck.
1971. D:o d:o Job. Wallenius, Job. Fr. Wallenius,
Jerem'. Wallenius, Mart. Job. Wallenius, Pet. Walle-
nius, H. Wegelius, Job. Wegelius, Job. Welin, C. F.
Widenius, A. Winboni, G. Winter.
1975. D:o d:o Bergbom, Bäck, Rancken m. fl.
1976. Dissert. Lundens. & Upsaliens. Ägardh, Afzelius,
Bergstedt, Bergstrand, Birnbaum, Böttiger, Dahlstedt,
Ek, Florman, Glas, Hollander, Lenström, Liljeborg,
Malmsten, Malmström, Munck af Rosenschöld, Nilsson,
Palmblad, Ribbing, Sellen, Tornberg.
1977. Dissert. Upsaliens. Erik Alstrin, Jac. Arrbenius,
Laur. Arrbenius, Math. Asp.
1978. D:o d:o Job. A. Bellmann, Magn. Beronius, J.
Billberg, And. Boberg, Pet. Castovius.
1979. D;o d:o And. et Olav. Celsius.
1980. D:o d:o Job. Eenberg, Pet. Ekerman, Job. Bs-
bergius, Laur. Ferner, Hemming Forelius, And. Grönvall.
1981. D;o d;o Nic. Hasselbom, Job. Hermansson, Petr.
Hofvenius.
1982. D:o d:o Pet. Lagerlöf, Eric Ljung, Car. Lun-
dius, Daniel Lundius, Eric Melander.
1983. D:o d:o Jul. Micrander, Isr. Nessel, And. Nor-
copensis, Eric Noring, Laur. Normannus, Job. Palm-
roth, Gust. Peringer Lilieblad.
1984. D:o d;o En bundt af Tit. Schyllenberg, Carol.
Skunk, Job. Steuchius. (32 stycken Disput.)
1985. D.o d:o Pet. Tillaeus, Fab. Törner. (26 stycken
Disput.)
1986. , D;o d:o Pet. Ulien, Job". Uppmarck, Harald Wal-
lenius, Job. Wallenius, And. Winbom, Nic. Wolf. (21 st.)
1987. D.-o d:o in 4:o. Er. Alstrin, Job. Amnell, Abr.
Baeck, And. Gust. Barcbaeus, T. Bergman, Sv. Bring,
Job. Böckraan, Olav. Celsius, Sam. Chydenius, Petr.
Ekerman, El. Frondin, F. Georgii, And. Grönvall, Job.
Ihre (de tonitru factitio Viburgensi), 01. Nauclerus, F.
C. Palm, Cl. Trozelius, Fab. Törner (de origine et
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relig. Fennorum), Joh. Upraark (Hist. Yenedorum), Joh
Gotsch. Wallerius, Christ. Wollin. (26 stycken i en
bundt.)
1988. En bundt Helsingforsko Stipendiattheser. 4:o.
1989. En bundt diverse äldre Aboensiska Disputationer i
pappers omslag. 4:o.
1990. En packe äldre Kungl. Förordningar och diverse
ströskrifter.
1991. Florinda (titelbl. saknas).
1992. Insjövågen. Hrfors 1854. 8:o.
1993. En packe gamla Upsala Disputationer af Engelb
Halenius.
1994. Dissert. Upsal. in 4:o. Hase, Hernelius, Henning,
Hjerta, Hjortzberg, Joh. Hermansson, Hesselgren.
1995. D:o d;o Laur. Hydren.
1996. D:o d;o Joh. Ihre.
199T. D:o d:o Sara. Klingenstjerna, Er. Kinraark, Benj,
Komstadius, Christ. König, Nic. Köppen, Joach. Kris-
sow, Petr. Lidenius, P. Ljung, Dan. Lundius, Nic.
Lutkens.
1998. D;o d:o Gabr. Mathesius, Pet. Munck, Sven
Munthe, Gabr. Näsman.
1999. D:o d:o Joh. Nelander, And. Norcopensis, Zach.
Nordmark, Laur. Normannus, Joh. Palmberg, Christ.
Papke, Prosperiu, Carol. Pousette, Laur. Roberg.
2000. D:o d:o Seelig, Joh. Schedvin, Joh. Schefferus,
Sam. Skonk, Dan. Solander, Isr. Stecksenius, G. Som-
melius, Nic. Stobaeus, Laur. Svenonius, P. Tiiiander,
C. P. Thunberg, Nic. Todslew, And. Tulemus.
2001. D:o d:o Georg Wallin, Carol. Wallin, Harald
Walerius, Christ. Wcgleiter, Joh. Wesselius, Zach. West-
beck, Olaus Westman, Amb. Westring, Jon. Victorin,
P. Winstrup, Herra. Witsius, Sam. Älf.
2002, 2003. D:o d:o Joh. Gotsch. Wallerius
2004. D:o d;o Nic. Wallerius.
2005. D:o d:o Petr. Ulldn, Upraark.
2006. Thet Svenska i Ryssland Tijo ars Krijgz-Historie afi
Joh. Widikindi. Sthlra 1671. Perg. 4:o, (Praktexempl.)
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2007. En bundt Upsala Disputationer i 4:o af Hallander,
Heurlin, Hill, Hwasser.
2008. En bundt Upsala Disputationer i 4:o af Knös, O.
A. & Gust. Köster, Kolmodin.
2009. D;o d.-o Lindblom, Lindman, Lundmark, Lund-
stedt, Mallet, Malmsten, Melander, Murdn, Murray,
Myreeu.
2010. D:o d:o Nibelius, a Nordin, Nordmark, L. G.
Rabenius, Rosdn, Mnnck af Rosenschöld, Rudberg,
Svanborg, Svedelius, Säve, Traner, Tilliander, Tornberg.
2011. D:o d:o Jöns Svanberg.
2012. D;o d:o Job. Henr. et Er. Aug. Schröder, Se-
lander, Siljeströra.
2013. D.-o d:o G. Wablenberg, Wallqvist, Wessen, We-
stin, Wingqvist, Wimmercrantz, Wulff. Akerberg, Äng-
ström.
2014. En bundt Upsala Disput. i 8:o af Elias Fries i
omslag.
2015. En bundt diverse äldre och nyare ströskrifter.
2016. Nicolai Frobesii Prudentia Physica et Matbematica.
Helmstadii 1736. 4:o.
Petrus Fårskål. Dubia de principiis Philosophiae recen-
tioris. Gottingae 1736. 4:o.
P. J. Spener, Rede bei der ehelichen Einsegnung Kalck-
brenners und Barbara Lanters. Berlin 1704. 4:o.
2017. En bundt H:forsska Disput. 8:o.
2018. Dissert. Lund et Upsal. 4:o. Er. Alstrin, Job.
Apelblad, Er. Job. Almqvist, Claud. Arrhenius, Petr.
Arrhenius, Er. Ausius, Job. Amnell.
2019. D:o d;o Carol. Aurivillius.
2020. D;o d;o Eric Benzelius, Henr. Benzelius, T. Berg-
man, G. E. Bildstein, Jac. Jon. Björnståhl, Sv. Bring,
J. G. Carpzovius.
2021. D;o d:o Andr. Boberg.
2022. D:c d.-o Laur. Benzelstjerna, Sven Bring, Andr.
Berch, Job. Gust. Bergius, Dan. Boethius, Gust. Ant.
Boudric, 01. Abr. Burman, Christ. Ad. Cadovius, Joi?.
Engeström.
2023. D:o d:o Andr. Celsius, Magn. Celsius, 01, Cel-
sius, P. N. Christiernln, C. A. Clevberg, Christ. Clev-
berg, Lars Job, Colling, Laur. Dahlmau, Math. Demosch
(Decas lament. Hungariae inter rupes Holmianas), 01.
Domey, Sara. Duraeus, Pet. Elvius, Job. Engeström,
01. Espling, Job. Fechtius, Adr. Flodman, L. Forelius.
202-1, Dissert. Upsal. 4;o. Petr. Ekerman.
2025. D;o d:o Job. Floderns, Job. Gezelius, A. Goe-
ding, I. F. Guhlingius (Wittenb), Gundestrup (Hafn),
Grönvall, Car. Frid. Georgii, Olav Unonii Gevaltius
(Petr. Ljung), Gust. Guraaelius.
2026. D:o d:o Eric Almqvist, Pebr Dan. Amad. Atter-
bom, Jon. Aug. Berggren, E. V. Berling, E. G. Björ-
ling, Dan. Boethius, And. Borgström, Rob. Maur. Bo-
vallius, Jon. Brag, Setb Ad. Brantenberg, Ebbe Sam.
Bring, Carl Gust. Brogren, Job. Alb. Butscb, L. P.
Brunner.
2027. D:o d;o F. Cederscbiöld, Just. Colle'n, Abr.
Grönholm, Christ. Dahl, Axel Euren, Petr. Dahlstedt,
Pet. Eraanuelsson.
2028. D:o d:o Henr. Falck, E. M. Fant, A. M. Fant,
J. E. Fant, Wilh. Faxe, Job. Dav. Flintenberg, Arv.
Florman, Adolf Fougberg, Math. Fremling, Christofer
Frigelius, C. E. Wenström, Jon. Frykstedt, Eric Gust.
Geijer &c. &c.
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